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 احلمد هلل رب العادلُت على مجيع النعم الوافرة،
 .الصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهلل عليو وسلم
 :ه الرسالة إىلذى أىدي
 ن ربياين و أدباين أحسن التأديبلذيلا نينيك فوزية النساءاهلل يرمحو و سالميت ريادي  رميُتوالدي الك
 جنينة عرش بنت فيلسوف و ابنيت د عبد المعيشمحم لوسيمزوجي ا
 ستمرار دراسيتشجعٍت ال دالذي ق الفطرا مديا فازأخي الصغَت 
 
 ويا و أخروياالذين علموين علوما كثَتة دني يتأساتذ
 
، و قد أعطوين التشجيع ألن أكون زمالئي و أصحايب الذين ساعدوين يف تأليف ىذه الرسالةو كافة 







ْورِه نورًا بو َجَد من نْد أَوْ على ُكلِّ َحاٍل، اّلذي ق و، محدا كثَتا طيّبا مباركا فياحلمد لّلو رّب العادلُت
إلو إال اهلل  عّم اذلدى. والّصالة والّسالم على رسول اهلل، سّيدنا حمّمد وعلى ءالو وأصحابو. أشهد أن ال
 وحده ال شريك لو، وأشهد أّن سّيدنا حمّمًدا عبده ورسولو ال نيّب بعده.. أما بعد
 فهذه ارسالة ال من بذل جهده يف ادلساعدة على إدتام ىذه الرسالة. إىل كل قدم جزيل الشكرأُ 
 والزمالء، وادلساعدات من األسرة احملبوبة واألساتذة الكرام لتوجيهات واالقًتحاتاباإلرشادات و  تتم إال
 :بالشكر إىل وأخص
 احلكومية ماالنج عبد احلارس، مدير جامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالميةاألستاذ الدكتور  .ٔ
 على إتاحيت الفرصة لطلب العلمفي ىذه اجلامعة ادلباركة.
 ولدانا وركاديناتا،الدكتور و كلية الدراسات العليا   ةأمي سنبولة، عميداألستاذة الدكتورة  .ٕ
 موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية لية الدراسات العليا جامعةبك العربية رئيس قسم تعليم اللغة
 ، دلا قاما بو من إدارة الكلية و القسم.جاحلكومية ماالن
على ىذا البحث  دانيال حلمي ادلشرف الثاين،الدكتور  نورىادي، ادلشرف األول والدكتور  .ٖ
 الذان قد وّجها الباحثة و أرشداىا و أشرفا عليها بكل اىتمام و صرب يف كتابة ىذا البحث. 
بية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا ر عيف قسم التعليم اللغة ال و ادلعلمات ادلعلمُتمجيع  .ٗ
 اإلسالمية احلكومية ماالنج احملًتمُت.إبراىيم  ملك
رئيس ادلدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان، كن صاليح الدين فادتا ادلاجستَت، و مدرسة  .٘
يف  اللغة العربية يف فصل العاشر، خنلة الوافرة ادلاجستَت و الطالب فيو، الذين ساعدوين
  عملية البحث ذلذه الرسالة.
الذين رافقوين من  2ٕٔٓمجيع أصدقائي و زمالئي يف فصل "أ" قسم تعليم اللغة العربية  .ٙ
اإلسالمية احلكومية  يف كلية الدراسيات العليا جامعة موالنا ملك إبراىيمبداية الدراسة 
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يف مدرسة  ”Blended Learning“تطوير إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  م.0201فاز، فرسدا موالنا. 
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م من ييتطلب تنفيذ أنشطة التعل، مبا يف ذلك إندونيسيا الذي ال يزال حيدث يف كثَت من دول العامل، 1ٔ-جائحة كوفيد 
باالبتكار يف أنشطة  ادلدرسُتيؤدي ىذا إىل مطالبة و  من االلتقاء وجًها لوجو مباشرة. و ادلدرسُتحىت ال يتمكن الطالب  ادلنزل،
 م عن بعديمن وسائط وتطبيقات اإلنًتنت لتسهيل التعل مع الواقع اآلن. كثَت حىت يتمكنوا من تعديل اسًتاتيجية التعلم والتعلم التعليم
باستخدام التطبيق ادلوجود فهو تطبيق  ميالتعل ةتطوير اسًتاتيجي ةالباحثفحاولت  و غَت ذلك.  ,WhatsApp, Zoom, Google Meetمثل 
Zoom،  ختصصت ، البحث ايف ىذ االلتقاء وجًها لوجو. و ادلدرسُتم منفصاًل، ال يزال بإمكان الطالب يالتعلعملية حىت لو كان
العالية الجو كيدول  ة يف فصل العاشر مبدرسة اذلدايةم مهارة الكتابيم اللغة العربية وخاصة لتعليتعل يف تطوير االسًتاتيجية الباحثة
 ةمبا يف ذلك مهارا لغويةالمهارات  ٗكز على تال  الفصلادلادة  تلك على كانت ادلدرسة  م عرب اإلنًتنت،يألن عند التعلتوبان. 
 .الكتابة
التعليمي الذي  فيديوالألن ىذا البحث يهدف إىل إنتاج  البحث والتطويرمنهجية البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي 
 وىم خبَت ادلادة و اللغة و خبَت التصميم. من اخلرباء، تهاوكذلك معرفة مستوى صالحيفيو إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة للمدرسة، 
 ن.باإلضافة إىل ذلك، يهدف ىذا البحث أيًضا إىل حتديد مستوى فعالية تنفيذ ىذه االسًتاتيجية يف ادليدا
تعليم  ةالذي يعرض فيو مثااًل على إسًتاتيجي( اإلنتاج ادلطور يف ىذا البحث على شكل الفيديو ٔ ىي: البحث انتائج ىذو 
 و تأليفها ومت جتميعها ADDIE باتباع إجراءات التطوير ذلك اإلنتاجمت تطوير و  التعلم ادلدمج للمعلمُت. من خالل مهارة الكتابة
 جيد جًدا، % مبعيار1ٓ ادلواد ىي خبَتالتحقق اليت مت احلصول عليها من  نتائج( ٕ .Cyberlink PowerDirector باستخدام تطبيق
 اللغة العربيةدلدرسة  االستبانةأعطت الباحثة  و جيد جًدا، % مبعيار2ٓ ىي التصميماليت مت احلصول عليها من اخلبَت  النتائج بينما
ىذه اإلسًتاتيجية فعالة ( ٖ% مبعيار جيد جدا. ٕ٘,1ٔلفصل العاشر مبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان و حصلت النتيجة 
ميكن لتعليم مهارة الكتابة يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان اليت مت إستخدامها من خالل التعلم ادلدمج. و 
 جدول أكرب من  حساب . و ألن 11,ٔ = جدول و  ٖٙ,ٕ = حساب كان و الفصل الضابطي.  التجرييب  للفصلج التعلم من نتائ تهامالحظ
نتائج تعلم الطالب باسًتاتيجية تعليم مهارة  متوسط مقبول. و مبعٌت    مردود و    ، فكان ٕٙ = dkو   %٘مبستوى داللة 
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The Covid-19 pandemic, which is still occurring in many countries in the world, including 
Indonesia, requires that learning activities be carried out from home, so that students and teachers cannot 
meet face to face directly. This causes teachers to be required to innovate in teaching and learning 
activities so that they can adjust the learning strategy to the current situation. Many internet media and 
applications are used to facilitate distance learning, such as WhatsApp, Zoom, Google Meet, and many 
others. Therefore, the researcher tried to develop learning strategies by using an existing application, 
namely zoom cloud meeting so that even though the learning is separated, students and teachers can still 
meet face to face. In this study, the researcher specialized in developing strategies in Arabic language 
learning especially for learning writing skills in class X at Al-Hidayah Senior High School Laju Kidul 
Tuban. Because when the learning held by online the teacher on that material and that class does not 
focus on 4 language skills including writing skills.  
The research methodology used in this research is research and development, because this study 
aims to produce a video in which it displays the writing skills learning strategy for the teacher, and also 
know the level of validity from the experts, which them a material and language expert and a video design 
expert. This study is also to determine the level of effectiveness of implementing these strategies in the 
field. 
The results of this study are: 1) the development product in this research is in the form of a video 
which in it displays an example of a strategy for learning writing skills with blended learning for teachers. 
The product was developed by following the ADDIE development procedure and compiled using the 
Cyberlink PowerDirector application. 2) The validation value obtained from material experts is 90% with 
very good criteria, while the value obtained from media experts is 80% with very good criteria. The 
researcher also gave a validation questionnaire to the Arabic teacher in class X at Al-Hidayah Senior High 
School and got a score of 91.25% with very good criteria. 3) This strategy is effective for learning writing 
skills in class X at Al-Hidayah Senior High School which is done with Blended Learning. This can be 
seen from the learning outcomes of the experimental class and the control class which is calculated using 
the average difference test. With a level of significance is 5% and dk = [n1 + n2 – 2] = 32+32-2= 62, 
obtained tcount = 2.36 and ttable = 1.99. Because tcount> ttable, then H0 is rejected which means there is a 
significant difference in the average between student learning outcomes using writing skills learning 
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Pandemi Covid-19 yang bahkan sampai saat ini masih terjadi di banyak Negara di dunia, termasuk 
Indonesia mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan dari rumah, sehingga siswa dan guru tidak bia 
bertatap muka secara langsung. Hal ini menyebabkan guru dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan 
belajar mengajar sehingga bisa menyesuaikan strategi pembelajaran  dengan keadaan yang terjadi 
sekarang ini. Banyak media-media dan aplikasi-aplikasi internet yang digunakan untuk mempermudah 
pembelajaran secara jarak jauh, seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Maka dari 
itu peneliti mencoba mengembangkan strategi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang sudah 
ada, yaitu zoom agar meskipun pembelajaran terpisah namun siswa dan guru tetap bisa bertatap muka. 
Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pengembangan strategi dalam pembelajaran bahasa Arab 
khususnya untuk pembelajaran maharah kitabah pada kelas X di Madrasah Aliyah Laju Kidul Tuban. 
Karena saat pembelajaran secara daring, guru pada materi dan kelas tersebut kurang memfokuskan pada 4 
keterampilan kebahasaan termasuk keterampilan menulis. Tujuan penelian ini adalah: 1) Menyusun 
strategi pembelajaran maharah kitabah dengan Blended Learning di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Laju 
Kidul Tuban, 2) untuk mengetahui validitas strategi pembelajaran maharah kitabah dengan Blended 
Learning, 3) untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran maharah kitabah dengan Blended 
Learning. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan, 
karena penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah video yang di dalamnya menampilkan strategi 
pembelajaran maharah kitabah bagi guru, serta mengetahui tingkat validitasnya dari para ahli, yaitu ahli 
materi dan kebahasaan juga seorang ahli desain video. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui 
tingkat keefektifan penerapan strategi tersebut di lapangan.  
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) produk pengembangan dalam penelitian ini berbentuk video 
yang di dalamnya menampilkan suatu contoh strategi pembelajaran maharah kitabah dengan blended 
learning bagi guru. Produk tersebut dikembangkan dengan mengikuti prosedur pengembangan ADDIE 
dan disusun dengan menggunakan aplikasi Cyberlink PowerDirector. 2) Nilai Validasi yang didapat dari 
ahli materi adalah 90% dengan kriteria sangat baik, sedangkan nilai yang didapat dari ahli media adalah 
80% dengan kriteria sangat baik. Peneliti juga memberikan angket validasi pada guru bahasa Arab di 
kelas X MA Al-Hidayah dan mendapat nilai 91,25% dengan kriteria sangat baik. 3) Strategi ini efektif 
untuk pembelajaran maharah kitabah pada kelas X di MA Al-Hidayah yang dilakukan dengan Blended 
Learning. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar kelas ekspeimen dan kelas control yang dihitung 
menggunakan uji beda rata-rata. Dengan taraf signifikansi 5% dan dk = [n1 + n2 – 2] = 32+32-2= 62, 
diperoleh thitung = 2,36 dan ttabel = 1,99. Karena thitung  > ttabel, maka H0 ditolak yang berarti terdapat 
perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan strategi pembelajaran 
maharah kitabah dengan blended learning bila dibandingkan dengan hasil belajar menggunakan strategi 
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 اإلطار العام و الدراسات السابقة
 مقدمة  -أ 
األربع إىل جانب االستماع  العربيةالكتابة ىي إحدى مهارات اللغة 
الكتابة تتعلق بالتعبري عن أفكارنا يف مجلة أو فقرة. ومع ذلك،  .والقراءة اة ةواحمل
 تتم تواصل عملية الكتابة .قدرة على التعبري عن تلك األفكارحيتاج إىل ال فإنو
 يكون أن جيب ، فلذلكالوجو وتعبريات والنغمة الصوت من ضغط ةون
 وأ وصف وأ نقل يف، واجلمل والتعابري الكلمات استخدام يف جيًدا الكاتب
 1.اآلخرين إعالم
 ،(Frydenberg (2002 :11 فريدنبريغ و Broadman بروةمان يقول
خيطط مث خيطط عن أّي كتابة ما مث بأن الكاتب اجليد ىو الذي يفكر قبل أن "
ا مه إىل أن يكون راضيا". و و يكتب دلرة عاةةة فكري مث ةةوسوّ ادل يكتب
 إعاةة التنظيم، و للتفكري موستمرة عملية ىي الكتابة أنمع  أيضا انضيفي
 ديكن كل. أساسية خطوات بوست الكاتب اجليد دير. التنظيم وإعاةة التفكري
 مجعو ست اخلتوات األساسية ىي . الضرورة حوسب مرات عدة اخلطوة تكرار
 األوىل، ادلوسوةة كتابة ،هاتنظيمو  األفكار توليدو  ا،جيد هاوفهم األفكار
 2.النهائية ادلوسوةة وكتابة كتابة إعاةة
 يف لطالبل مهارة أصعب اعتبارىا ديكن الكتابة أن يف الوسبب ىو ىذا
 على جيب و الكتابة عملية يف اخلطوات من العديد ىناك ألن صف كل
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Fajriah, “Strategi Pembelajaran Maharah Al-Kitabah pada Tingkat Ibtidaiyah”, 
Pionir Jurnal Pendidikan, 2 (2017), 35.  
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 وكيفية الكتابة، ما يف تفكري :منتجهم لبدء أفكارىم على العثور الطالب
 كتابة مشروع أصبح العبارات بعض يف األفكار تلك ترتيب مث تفصيلها،
 3.ةجيد
 وستتحوسنف ،أمر ادلعلم بدون يريدون ما ةائًما يكتبون الطالب كان إذا
 التفريق ديكننا. عاةةال عن أيضا ىي الكتابة. جيد بشكل الكتابة يف مهارهتم
 الكتابة حيبون الذين للطالب ديكن .حيبون وال الكتابة حيبون الذين الطالب بني
 وكل مغزى، ذات أفكارىم و حنوية، مجلهم. جيًدا النص فقرات بعض جعل
 الكتابة حيبون ال الذين الطالب لكن. للغاية مبدعة فقرات كليف   مجلة
 ذلذا .فارغة ورقة يف الكتابة حياولون عندما األفكار يف نقص على سيحصل
 فقرة عمل فقط ديكنهم و ةقيقة، غري مجلهمو  ،قواعدية أخطاء لديهم الوسبب،
 4.األقل على فقرتني أو
 يكونوا أن ادلعلمني على جيب للطالب، الكتابة تدريس يف ذلك، ومع
 إراةةلديهم  كان إذا الكتابة على قدرهتم حتوسني للطالب ديكنبأن  متفائلني
 على جيب لذلك،. موستمر بشكل تكون أن وجيب الكتابة وزلاولة للدراسة
 من االنتباه جلذب الفصل يف لالىتمام ثريةعملية التعليم ادل قيام ادلعلمني
 .للكتابة الدافع وإعطاء الطالب
 النظريات، على الًتكيز فقط ديكنو فال جيدة، كتابة شخصال أراة إذا
 شارك حيث احلقيقي الكتابة عامل يف يغرق أن عليو جيب ذلك من بدالً  ولكن
 نرى أن ديكننا التعليمي، ادلوستوى سياق يف البيان،ىذا  من. الكتابة يف عملًيا
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 أشكال من شكلو  التعليم، يف واجب أمر الكتابة أن مبا. الكتابة تدريس أمهية
 .التعلم و التعليم عملية يف ضروريو أمر  ،التواصل
 الثانويةكانت الباحثة جارت حبثها يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية 
 من كثري ادلدرسة ىذه توستخدم العربية، اللغة ميتعل يفالجو كيدول توبان. 
يف   ادلوجوةة ادلواة إعطاء يف فقط رتيًبا ةادلدرس كونت ما عاةة. التقليدية األنظمة
طلب أن يكتبوهنا يف كراستهم من غري تدريب على كراسة التدريبات و ت
اإلمالء أو اإلنشاء. فبهذا سوف تكون قدرة الطالب على مهارة الكتابة 
من خالل اإلنًتنت كما اليحدث  ميالتعل عملية تنفيذ مت إذاضعيفة، و ال سيما 
 اآلن.  
 الثانويةالباحثة يف مدرسة اذلداية  هبا تقام أولية مالحظات على بناء
 ةشعر ادلدرساللغة العربية يف فصل العاشر، ت ةالجو كيدول توبان مع مدرس
بصعوبة عند تطبيق عملية التدريس الكتابة. بوسبب أحوال العامل اآلن اليت جترب 
على العمل يف ادلنزل، و مبا فيو عملية التعلم و التعليم. أن تنفيذ تعليم اللغة 
ا، و هبذا و طالهب ةانفراة بني ادلدرسيتم على  Covid-19العربية أ ناء انتشار 
على توصيل ادلواة جيدا. خاصة يف توصيل مواة  ةوستطيع ادلدرسالوسبب ال ت
وسائل  ةوستخدم ادلدرستطبيق مواة الكالم و االستماع، ت الكتابة. يف توصيل و
Zoom Meeting درسة مضطربةالذي يتم وفقا للجدول احملدة. لكن ال يزال ادل 
ذلذه ادلهارة  ةادلناسب اإلسًتاتيجيةيف تطبيق و توصيل مواة الكتابة، ألن مل يوجد 
 و الطالب. ةإذا تنفيذىا منفصال بني ادلدرس
اللغة  ةالتعليم عند ادلدرس إسًتاتيجية أن ةالباحث شعرت البيان، ىذا من 
، خاصة عند تعليم الكتابة، حىت ال جيدة نو كت ملالعربية يف تلك الفصل 
تعليم دلهارة  إسًتاتيجية تطوير حاولت الباحثةتحقق ادلؤشرات بشكل جيدة. فت
حتوسني قدرهتم يف يف تعليم و لتوسهيل الطالب يف  ةلتوسهيل ادلدرس الكتابة
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اإلنتاج الذي متت الباحثة يف و ىم يتعلمون يف بيوهتم. الكتابة، خاصة عند
إعداةه ىو الفيديو التعليمي الذي فيو إسًتاتيجية يف تعليم مهارة الكتابة من 
 دلدرسةسلصص و ىذا الفيديو  .”Blended Learning“خالل التعلم ادلدمج 
الجو كيدول توبان، كمصدر  الثانويةلفصل العاشر مبدرسة اذلداية  اللغة العربية
  ية التعليم اليت ديكن استخدامها للتعليم عن بعد عرب إنًتنت.استلهم السًتاتيج
، ألن يف بو للقيام مهم البحث ىذانعرف بأن  الفقرات ىذه على بناء
 ادلطلوبة ادلعرفة ىي أحدىا العربية، اللغة فهم الدرس على الطالب قدرة ةعم
 ديكن حبيث ادلوضوع ىذا ةالباحث تاختار . لذلك، ادلؤىلة الكتابة دلهارات للغاية
اللغة العربية يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية  ةمدرس إىل االىتمامات ىذه نقل
طالب ذلك الفصل. فادلوضوع البحث الذي  الجو كيدول توبان و إىل الثانوية
تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم  إستراتيجيةتطوير قامت بو الباحثة ىو: 
الجو كيدول  لثانويةامدرسة الهداية  في ”Blended Learning“المدمج 
 .توبان
 
 أسئلة البحث -ب 
اللغة العربية يف  ةنعرف بأن مدرس ادلقدمة، البحث لفيةخ إىل استناًةا
د الصعوبة يف تعليم الجو كيدول توبان جت الثانويةصف العاشر مبدرسة اذلداية 
تعليم دلهارة  إسًتاتيجيةالكتابة من خالل التعلم ادلدمج. فأراةت الباحثة تطوير 
يف تعليم و  ةلتوسهيل ادلدرس الكتابة َحوُسَن بادلواة اليت يتم تدريوسها يف كل اللقاء،
 زلاولة يف الباحث فلذلك أراةت. حتوسني قدرهتم يف الكتابةلتوسهيل الطالب يف 
 التايل: البحث صياغ
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 Blended“تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  إسًتاتيجيةكيف يتم  .1
Learning” الجو كيدول توبان؟ الثانويةاذلداية  يف مدرسة 
تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  إسًتاتيجيةكيف صالحية  .2
“Blended Learning”  الجو كيدول توبان ؟ الثانويةمدرسة اذلداية يف 
خدام إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم إستلية اما مدى فع .3
 ؟الجو كيدول توبان الثانويةذلداية يف مدرسة ا ”Blended Learning“ ادلدمج
 
 أهداف البحث -ج 
 :ىي ىذا البحث أىداف
تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  إسًتاتيجيةلوصف امتام  .1
“Blended Learning” الجو كيدول توبان. الثانويةمدرسة اذلداية  يف 
تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  إسًتاتيجيةلوصف صالحية  .2
“Blended Learning” الجو كيدول توبان. الثانويةمدرسة اذلداية  يف 
لقياس فعالية إستخدام إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم  .3
 الجو كيدول توبان. الثانويةيف مدرسة اذلداية  ”Blended Learning“ادلدمج 
 
 البحث أهمية -د 
 نظريا .1
بية الًت  عامل تطوير يف ادلوسامهة أشكال من شكل ىو البحث ىذا أمهية إن
، و سيصبح ىذا البحث مدخال علميا لوسهولة العربية اللغة ميتعل يف وخاصة
 و لتعلمها الطالب خاصة يف مهارة الكتابة. ةتعليم اللغة العربية لدى ادلدرس
 تطبيقيا .2
 :التالية الفوائد إعطاء ىي ىذا البحث نتائج
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 كتابةمهارة التكون قدرة الطالب يف  أن ادلتوقع من للطالب، بالنوسبة ( أ
 قبل. ذي من أحوسن اإلسًتاتيجيةباستخدام ىذه 
سيتم تطويرىا الباحثة توستطيع  اليت سًتاتيجيةفهذه اإل ،درسنيللم بالنوسبة ( ب
زيد معرفة جديدة يف تدريس اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة أن ت
 الكتابة من خالل التعلم ادلدمج. 
 يفخربة جديدة  اذل ديكن ،ىذا البحث إجراء خالل من للكاتبة، بالنوسبة ( ت
، ألن عليها أن تتطوَّر أسلوبا لعملية تعليم ما مل تفعلو البحث مناىج رلال
 من قبل.
 يهتمون اإلسًتاتيجية الذين ألولئك ادلراجع ون متامسيك ،للقارئني بالنوسبة ( ث
 .الكتابة تعليم يف ةاحلديث
 
 حدود البحث -ه 
أن حتدة  ةليكون ىذا البحث ال يشمل رلاال ليس مبقتضاه فالبد للباحث
 كز فيها، وىي كمايلي:ة وتر الباحث هابحثعن مشكلة اليت ست
تعليم  إسًتاتيجيةتطوير احلد ادلوضوعي: إن ادلوضوع الذي تبحثو الباحثة ىو  .1
مدرسة  يف ”Blended Learning“مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
و ادلاةة ادلطورة زلدوةة على ادلوضوع  الجو كيدول توبان. الثانويةاذلداية 
 Zoomادلدروسة يف تلك الدورة ىي: مهارة الكتابة، التعلم ادلدمج بوسائل 
Meeting  . 
 سًتاتيجيةتطوير ىذه اإل و الباحثة بتجربة االنتاجاحلد ادلكاين: قامت  .2
الجو كيدول  الثانويةدرسة اذلداية مب فصل العاشرال درسة اللغة العربية يفدل
  .ولطالب فيو توبان
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احلد الزمين: أجرت الباحثة ىذا البحث يف الفصل الدراسي من الوسنة  .3
 .2020/2021الدراسية 
 
 فروض البحث -و 
لتعليم مهارة  اإلسًتاتيجيةافًتضت الباحثة من ىذا التطوير أن ىذه 
الكتابة اليت سُتوستخدم من خالل التعلم ادلدمج توستطيع أن توسهل ادلدرسة يف 
تعليم الكتابة و يف حتوسني قدرة الطالب يف مهارة الكتابة. و كانت 
لتحوسني قدرة  ادلطورة فعالة لتوسهيل ادلدرسة يف تعليم الكتابة و سًتاتيجياتاإل
الجو كيدول توبان يف مهارة  الثانويةفصل العاشر مبدرسة اذلداية الطالب 
الكتابة، حىت ال تصعب على ادلدرسة و طالهبا بل توساعدىم و توسهلم عند 
 عملية التعليم و التعلم اللغة العربية خاصة يف ماةة الكتابة.
 
 تحديد المصطلحات -ز 
ادلهمة يف ىذا البحث. و لتوسهيل فهمها استخدمت الباحثة بعض ادلصطلحات 
 شرحت الباحثة تلك الصطلحات فيما يلي:
 ادلدرسون يتخذىا زلدةة إجراءات أو خطوات ىيالتعليم  إسًتاتيجية .1
 الصحيحة سًتاتيجياتاإل مع ألنعملية التعليم و التعلم،  لتوسهيل والطالب
 ادلناىج ألىداف وفقا التعلم نتائج حتقيق يف والطالب درسنيادل توساعد سوف
 5.احملدةة
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 يف الكلمات ( عملية تالعبHeaton) (1975 :127)د ىيتون نالكتابة ع .2
 أفكار ينقل مكتوب شكل يف اجلملتلك  ربطو  صحيح بشكل منظمة مجل
  6.معني موضوع حول بنجاح الكاتب
ىو التعليم الذي جيمع بني أنشطة التعليم  (Blended learning)التعلم ادلدمج  .3
 7وجها لوجو يف الفصل و أنشطة التعليم من خالل إنًتنيت.
 
 الدراسات السابقة -ح 
 ديكن، و وضوعبادل ادلتشاهبة األحباث بعض من الوسابقة الدراسات تتكون
  .الدراسة ىذه يف كمراجع استخدامها
سونان كايل جاكا نيت يامسار جبامعة ارياألول، رسالة ادلاجوستري ل
 Pengembangan CDحتت ادلوضوع: . 2011المية احلكومية يوكياكارتا اإلس
Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah .ىذا يهدف 
 مبدرسة لطالب فصل العاشر مناسبة العربية اللغة تعلم وسائط إنتاج إىل البحث
 ادلعلمني و رةوة اإلعالم، و خرباء ادلواة، خرباء من التحقق نتائج من العالية نظرا
ادلنهج ف و الطالب حنو قرص مضغوط التفايل لتعليم اللغة العربية ادلطور.
ىذا  نتائج تظهرو  ادلوستخدم يف ىذا البحث ىو منهج البحث و التطوير.
 لالستخدامو مناسب البحث أن قرص مضغوط التفايل لتعليم اللغة العربية ادلطور
 .الثانوية من مدرسة فصل العاشر لطالب
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وجو االتفاق بالبحث الذي ستقوم هبا الباحثة ىو يف منهج البحث و يف 
.  الثانويةاختيار موستويات اليت ستُبحث فيها، يعين يف فصل العاشر من مدرسة 
 فيديو شكل يف تطويره مت الذي ادلنتج و اختالفها بالبحث اليت ستتم الباحثة ىو
، و أما ادلنتج للباحثة سيتم وضعو على موقع يوتوب، (CD)مضغوط  قرص على
 8منزذلم. يف تعلمهم الذايت أ ناء ادلشاىدة من الطالب يتمكن حىت
اإلسالمية جبامعة راةين إنتان ألميليا حونتيوسا، رسالة ادلاجوستري الثاين، 
 Pengaruh Model Pembelajaranادلوضوع: . حتت 2019احلكومية المبونج 
Blended Learning terhadap Peningkatan Higher Order Thinking Skills dan 
Kemandirian Belajar Biologi Kelas X. منوذج تأ ري عرفةيهدف ىذا البحث دل 
التعلم علم احلياة لفصل  العليا و استقاللية التفكري إىل مهارات ادلدمجالتعلم 
 و النتيجة جتربة. بشبو كمي حبث ادلنهج ادلوستخدم يف ىذا البحث ىو العاشر.
 العليا و استقاللية التفكري دلهارات n-gainالقيم  يف اختالفات ىناك أن يظهر
تعلم  النموذج من التعلم ادلدمج أعلى منوذج يوستخدمون الذين التعلم الطالب
  9ادلباشر.
إليكو إديام سوغيونو،  2014واألةب،  اللغة تعليم رللةالثالث، 
 Pengembangan Bahan Ajar Menyimak Berbasis Multimediaبادلوضوع 
Interaktif dalam Model Belajar Mandiri untuk Sekolah Menengah 
Pertama .االستماع على أساس التعلم احتياجات صياغة إىل ىذا البحث هتدف 
تطوره، و  مباةئ التفاعلية من خالل التعلم الذايت، و صياغة ادلتعدةة الوسائط
 القدرة التعليمية لتحوسني ادلواة فعالية تلك االستماع، وصياغة مواة تصميم جعل
ادلنهج ادلوستخدم يف ىذا  طالب ادلدرسة الثناوية. إىل موستوى االستماع على
                                                          
8
Renti Yasmar, Pengembangan CD Interaktif Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Madrasah Aliyah, Tesis Magister, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 
2011). 
9
Emilia Chontesa, Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap 
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التالية:  األمور الدراسة ىذه نتائج تتضمن البحث ىو منهج البحث و التطوير.
الوسهلة يف استخدامها للتعلم االستماع  تعليم مواة ( احتياج على تطوير1)
 الوسائط التعليم اإلستماع على أساس مواة تطوير مباةئ ( صياغة2الذايت، )
االستماع،  تعليم ( تصميم مواة3التفاعلية من خالل التعلم الذايت، ) ادلتعدةة
  10الذايت. وللتعلم لالستماع ( ىذه مواة التعليم فعالة4)
آرين عيين جبامعة احلكومية سامارانج، أللديال  رسالة ادلاجيوستريالرلبع، 
 The Use of Running Dictation Technique toادلوضوع: . حتت 2015
Improve Students‟ Writing in Descriptive Text .ىي الدراسة ىذه أىداف 
 اإلمالء باستخدام أسلوب وصفي يف كتابة نص الطالب إجابات معرفة
 النص كتابة على الطالب قدرة حتوسني يف األسلوبكيفية ىذا  ومعرفة التشغيلي
دلنهج ادلوستخدم يف ىذا البحث ىو حبث اإلجرائي كنوع من أنواع ا .الوصفي
 على حتوسني قاةرون الطالب معظم أن ادلالحظة نتائج تظهرو البحث النوعي. 
  11.الكتابة على قدرهتم
 (1.1الجدول )










ستقوم هبا الباحثة 
ىو يف منهج 
و اختالفها 
بالبحث اليت ستتم 
 ادلنتج ىوالباحثة 
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البحث و يف 
اختيار موستويات 
اليت ستُبحث فيها، 
يعين يف فصل 
العاشر من مدرسة 
 .الثانوية
































منهج البحث:  -
















منهج البحث:  -
منهج البحث 
 و التطوير
إنتاج ىذا  -
البحث ىو 
 مواة التدريس





















Text اإلجرائي مهارة الكتابة 
 
 
أن البحث الذي  االستنتاج ديكن الوسابقة ادلذكورة، الدراسات إىل استناًةا
 بعض وجوة من الرغم قبل، ألن على من بو القيام يتم ستقوم بو الباحثة مل
سلتلًفا.  البحث ىذا جيعل الذي اآلخر ادلتوساوية، لكن ىناك اجلانب ادلتغريات
 تعليم مهارة الكتابة إسًتاتيجيةقوم بو الباحثة ىو عن تطوير فالبحث الذي ست








 التعليم اللغة العربية إستراتيجيةوم هالمبحث األول: مف
 التعليم إستراتيجيةتعريف  -أ 
يف تفاعل عملية التعليم يف الفصل، يلعب كل من ادلدرسني أو 
الطالب الدور ادلهم، و الفرق يف وظيفة و دور كل منهما. جيب أن يتمتع 
بادلزايا ادلعينة اليت سيتم استخدامها لتعليم الطالب. و جيب عليهم  ادلدرسون
التعليم الصحيحة لتحقيق أىداف التدريس. يف  إسًتاتيجيةاختيار وحتديد 
التعليم، ىناك حاجة إىل بعض ادلناىج. فادلنهج  إسًتاتيجيةاختيار وحتديد 
تعليم، بينما ىو وجهة نظر أو نقطة انطالق لفهم مجيع ادلشاكل يف عملية ال
توضح وجهة النظر طريقة تفكري ومواقف ادلدرسني يف شلارسة مهنتهم أو يف 
 إسًتاتيجيةتنفيذىا. جيب أن يعرف ادلدرس و يتقن رلموعة متنوعة من 
التعليم ادلناسبة حىت يتمكن الطالب من التعلم بفعالية و كفاءة و حتقيق 
 ٔاألىداف ادلتوقعة.
التعليم ىي خطة  إسًتاتيجية(، فإن ٜٙٚٔ) JR. Davidوفًقا ل 
حتتوي على سلسلة من األنشطة ادلصممة لتحقيق أىداف تعليمية معينة. و 
التعليم ىي رلموعة من  إسًتاتيجية( أن ٜ٘ٛٔ) Dick and Careyاعتقد 
ادلواد واإلجراءات التعليمية اليت يتم استخدامها مًعا إلنتاج نتائج تعلم 
التعليم ىي ادلنهج  إسًتاتيجية( أن ٕٗٓٓ) Miarsoو قال  ٕالطالب.
الشامل يف نظام التعليم، بشكل مبادئ توجيهية عامة وإطار أنشطة لتحقيق 
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األىداف العامة للتعليم، الذي مت شرحو من وجهة نظر بعض الفلسفات و 
 ٖبعض نظريات التعلم.
 إسًتاتيجيةمن ادلفاىيم ادلختلفة السابقة، ختلص الباحثة إىل أن 
تعليم ميكن أن تفسر على أهنا خطوات سلططة و واسعة و عميقة بشكل ال
و ُتؤثر إىل األمام يف حتريك الطالب حىت يتمكنوا من خالل قدراهتم  ىادف
 و إرادهتم من القيام بأنشطة اليت تتعلق بالتعلم.
وإتقان ادلواد مطلًبا مطلًقا  اإلسًتاتيجيةتعد قدرة ادلدرس على حتديد 
التعليم ىناك العديد من األشياء اليت جيب أن  إسًتاتيجيةن يف يف التعليم، أل
التعليم ىي  إسًتاتيجيةيتقنها ادلدرس كأساس إلعداد خطة التعليم. و ألن 
 ٗوسيلة لتحقيق أىداف مادة أو رلموعة من التعليم اليت ستعَطى للطالب.
تتضمن بعض ادلكونات اليت جيب على ادلعلمني دراستها قبل حتديد 
 ٘التعليم، فمنها: اتيجيةإسًت 
 حتديد التغيري ادلتوقع .ٔ
، جيب حتديد رلموعة متنوعة من التعليم إسًتاتيجيةيف تكوين 
التغيريات على وجو التعيني، و التخطيط، و التوجيو. ىذا مهم حبيث 
يتم توجيو عملية التعليم وذلا أىداف زلددة. جيب حتديد التغيري ادلتوقع 
للقياس حبيث ميكن حتديده بسهولة و جتنب يف صيغة تشغيلية وقابلة 
االنكسار أو الظروف غري ادلوجهة. جيب تضمني ىذا التغيري ادلتوقع يف 
أىداف التعليمية الواضحة و ادللموسة، باستخدام لغة تشغيلية وميكن 
 تقدير الوقت ادلخصص ذلا وغري ذلك من ادلتطلبات.
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 حتديد ادلنهج .ٕ
استخدامو لفهم ادلشكلة. يف بعض النهج ىو إطار حتليلي سيتم 
األحيان يستخدم ادلنهج ادلعايري العلمية، و األىداف ادلراد حتقيقها، 
 واخلطوات اليت سيتم استخدامها، أو األىداف اليت جيب معاجلتها.
 حتديد الطريقة .ٖ
تلعب طرق التدريس دورًا مهًما يف دعم عملية التعليم والتعلم. 
يف االعتبار األىداف اليت  سًتاتيجيةجيب أن يأخذ استخدام ىذه اإل
يتعني حتقيقها، وجيب االنتباه إىل ادلواد التعليمية اليت سيتم تقدميها، و 
حالة الطالب والبيئة و قدرة ادلدرس نفسو. جيب التخطيط لطرق سلتلفة 
الستخدامها يف أنشطة التعليم والتعلم بشكل جيد. باإلضافة إىل 
لتعليم، و اإلعداد، و التنفيذ، و ادلتابعة، األدوات ادلختلفة، و مصادر ا
و ما إىل ذلك، كنتيجة الستخدام ىذه الطريقة جيب أن تكون مستعدة 
 بشكل جيد. 
 حتديد معيار النجاح .ٗ
ميكن أن يعرف صلاح الربنامج بعد التقييم، فلذلك جيب أن 
يكون لدى ادلدرسني إرشادات ميكن استخدامها كمقياس لتقييم مدى 
 صلاح ادلهام اليت قام هبا الطالب. 
التعليم إذا تصنيفها وفًقا دلكوِّن  إسًتاتيجيةىناك بعض أنواع من 
على  تدار  اليتالتعليم  إسًتاتيجيةالًتكيز يف برنامج التعليم، من بينها: 
التعليم  إسًتاتيجيةعلى االطالب، و  تدار  اليتالتعليم  إسًتاتيجيةاادلدرس، 
ستحاول الباحثة على تطوير  على مواد التعليم. و يف ىذا البحث تدار  اليت
 التعليم اليت دارت على ىذه ادلكونات الثالثة. إسًتاتيجية
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 الكتابة تعليمالمبحث الثاني: 
 الكتابة تعريف - أ
ىناك بعض تعريفات للكتابة اليت قدمها بعض اخلرباء. يقول 
أحدىم بأن الكتابة عملية حتويل األصوات اللغوية إىل رموز سلطوطة على 
و قال األخرى بأن الكتابة ىي أحد من ادلهارات اللغوية  ٙالورق أو غريه.
األربعة. مهارات اللغة األخرى ىي االستماع و الكالم و القراءة. ميكن 
القول بأن الكتابة أصعب مهارة. عند النظر إليها من تسلسل االكتساب، 
تكون مهارات الكتابة يف ادلركز األخري بعد مهارة  االستماع و الكالم و 
اءة. وعند النظر إليها من وجهة نظر ادلهارات اللغوية، تعد الكتابة القر 
  ٚعملية نشط و منتج.
تقريبا بالبيان السابقة، تشري الكتابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجية يف 
اللغة أو أحد فنون اإلرسال، حيث يشًتك فنون الكالم مع الكتابة يف ىذه 
الناحية االستقبالية من بني فنون الناحية، بينما ميثل االستماع و القراءة 
اللغة. و تأيت الكتابة بعد القراءة يف الًتتيب الطبعي لفنون اللغة حيث 
 ٛترتب الفنون على النحو التايل: استماع، كالم، قراة، كتابة.
و أما قال تاريغان، عملية الكتابة ىي تصف الرموز الرسومية اليت 
ون من قراءة ذلك رموز تصف لغة يفهمها شخص ما حىت يتمكن اآلخر 
ىذا الرأي يظهر أن مع الكتابة ميكن أن حيدث التواصل  ٜالرسم البياين.
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بني الكاتب و القارئ، ميكن أن حيدث ىذا إذا فهم القارئ الرموز الرسم 
 البياين الذي يستخدمو الكاتب. 
و استنادًا إىل مجيع البيانات أعاله، تستنتج الباحثة أن الكتابة 
أفكارنا ونفكر يف شيء مكتوب من خالل مهاراتنا اإلنتاجية عملية نقول 
يف الكتابة. و بعبارة أخرى، جيب أن تكون الكتابة متماسكة حيث جيب 
أن تكون األفكار يف الكتابة منطقية وأن تكون مرتبطا منطقًيا. عالوة على 
ذلك ، تصبح الكتابة يف الوقت احلاضر مهارة مهمة دلواجهة العصر 
شري إىل أن الكتابة تستخدم على نطاق واسع يف كل جانب من ي العادلي.
جوانب احلياة، وخاصة بالنسبة التفاعل والتواصل مع الناس، مهما كان 
 بالكتابة الرمسية أو غري الرمسية. 
 ، و ىي: ٓٔعلى األقل، ىناك ثالثة مكونات مدرلة يف عملية الكتابة
وسائل اإلعالم، تشمل:  اليت تعمل مبثابة كتابة إتقان اللغة ادلكتوبة .ٔ
 ادلفردات، وبناء اجلملة، والفقرات، والتهجئة، والواقعية، و غريىا.
 وفقا للموضوع ادلراد كتابتو. إتقان زلتويات ادلقالة .ٕ
، وىي كيفية تأليف زلتويات الكتابة باستخدام لغة إتقان أنواع الكتابة .ٖ
 مكتوبة لتشكيل تركيبة أمر مرغوب فيو.
 
 لم الكتابةخطوات لتخطيط تعال - ب
يف تعليم الكتابة ىناك عدة مراحل، وىي: ختطيط و خطوات 
التعليم الكتابة، و عملية  تعلم الكتابة، وتقييم يف تعليم الكتابة. فقال 
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Jack C. Richard,  ىناك عشر خطوات لتخطيط تعلم الكتابة، واخلطوات
 ٔٔالعشر على النحو التايل:
 اختيار ادلبادئ النظرية .ٔ
بعد صياغة أىداف التعليم، فإن اخلطوة التالية ىي اختيار النظرية اليت 
سيتم استخدامها. جيب على ادلعلم إعطاء الطالب فهًما ذلذه النظريات 
 بوضوح حىت يتمكن الطالب من فهمها جيًدا. 
 ختطيط زلتوى الكتابة .ٕ
ختطيط زلتوى الكتابة أي أنو يف تعليم الكتابة يف الفصل يستخدم 
ادلعلم اخلربة الشخصية أو القضايا االجتماعية والثقافية أو احملتوى من 
رلاالت الدراسة األخرى كمواضيع للكتابة. يف تعليم اللغة، وخاصة 
تعليم الكتابة اليت تعد واحدة من ادلهارات اللغوية، جيب أن يكون 
م نشطًا يف توفري ادلعلومات من اللغة ورلاالت الدراسة األخرى، ادلعل
حىت حيصل الطالب على مزيد من ادلعلومات واألفكار. لذا، قبل البدء 
 يف الكتابة ، جيب أن يكون لدى الطالب أفكار ليكتبوىا. 
 النظر يف العناصر .ٖ
تتكون الكتابة من عدة أجزاء، لذلك من الضروري النظر يف أيها 
األكثر أمهية مثل زلتوى الكتابة، واألصالة، وأسلوب اللغة، أو  سيكون
شكل الكتابة اليت سيتم استخدامها. عناصر الكتابة ىي أجزاء من ما 
 سيتم كتابتو، مثل ادلواضيع و القصص و أسلوب اللغة و غري ذلك. 
 تطوير ادلنهج .ٗ
 يف تطوير ادلنهج، جيب على ادلعلمني الرجوع إىل ادلناىج الدراسية
ادلعمول هبا. يستخدم ادلنهج كمرجع للمعلم يف تعليم الكتابة يف 
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الفصل. يتم ترتيب ادلنهج وفًقا لفئة ومستوى تطور الطالب الذي 
 حيتوي على معايري الكفاءة والكفاءات األساسية. 
 اختيار ادلواد أو ادلواضيع التعليمية  .٘
مقاطع  ميكن اختيار ادلواد أو مواضيع التعليم من خالل الكتب أو
الفيديو أو الربامج األخرى، و جيب أن تكون ىذه ادلواد متوافقة مع 
األىداف وادلبادئ واحملتويات واألوزان احملددة مسبًقا لتجنب االضلرافات 
أو األخطاء. يف اختيار ادلواد التعليمية، جيب أن يكون ادلعلم حذراً 
التعليمية ال وجيب أن يتوافق مع تطور الطالب. ألنو إذا كانت ادلواد 
 تتوافق مع تطور الطالب، فسيكون ذلا تأثري غري موات.
 لعب األدوار .ٙ
يف الفصل الدراسي، ال يعمل ادلعلم فقط كمدرس بل يعمل أيًضا  
كطالب، حبيث يكون ادلعلم أقرب وقادرًا على فهم الطالب بشكل 
 أكرب. ألنو بشكل غري مباشر كان ادلعلم أيًضا طالًبا.
 حظاتنوع وطريقة ادلال .ٚ
أواًل، يف حالة الفصول الكبرية، ال جيب تصحيح مجيع الكتابة ورؤيتها 
من قبل ادلعلم. ثانًيا، أي شخص لديو طرق مادية متنوعة يستجيب 
للتعليقات أو احملادثات مع ادلؤلف أو التغذية الراجعة بربامج الكمبيوتر 
ع أو التسجيالت الصوتية أو الردود ادلكتوبة. ثالثًا، اختيار نو 
ادلالحظات ادلقدمة من خالل مراعاة وقت وحجم الفصل. و رابعاً، 
 حيتاج ادلعلمون والطالب إىل االتفاق على أىداف ادلالحظات.
 التقييم .ٛ
يستخدم ادلعلم اختبار مقال اجلملة لتقييم الطالب. يستخدمون نتائج 
االختبارات باإلضافة إىل االستبيان دلعرفة صلاحهم كمدرس. إحدى 
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ت يف تعليم الكتابة ىي حقائب األعمال، و حتتوي تلك التقييما
احلقائب األعمال على رلموعة من كتابات الطالب من بداية الفصل 
الدراسي وحىت هنايتو. مع تلك احلقائب األعمال، ميكن لكل من 
ادلعلمني والطالب معرفة تطوير مهاراهتم يف الكتابة. و ميكنها أيًضا 
 ب درجات اختبار الفصل الدراسي.إضافة درجات الطالب إىل جان
 االنعكاس .ٜ
جيب أن يتعلم ادلعلم دائًما من خربة تعلم الكتابة يف الفصل الدراسي، 
 أَلْن ال تتكرر األخطاء وأوجو القصور يف التعلم.
 
 تعليم الكتابة - ج
بصفتنا كمدرس اللغة يف عصر العودلة مثل اليوم، ضلن مطالبون 
الدراسي. ىناك أشياء كثرية جيب أن دائًما بعمل ابتكارات يف الفصل 
يعرفها ادلدرس يف إدارة الفصول. ليس فقط إتقان ادلوضوعات، لكن القدرة 
على تقدمي مواضيع ادلثرية لالىتمام وحتفيز الطالب حىت ال تشعر مواد اللغة 
 ٕٔبادللل.
إذا أراد ادلدرس بتعليم الكتابة إىل طالبو تعليما سليما فينبغي 
 ٖٔلكوا معرفة عن:على الطالب أن مي
رسم احلروف رمسا صحيحا و كيفية كتابة احلروف ادلتصل مبا بعدىا أو  .ٔ
 قبلها.
 الفرق بني احلروف ادلتقاربة و ادلتشاهبة. .ٕ
 االنتباه إىل عالمات الًتقيم بشكل ادلناسب. .ٖ
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 كتابة احلروف و الكلمات بسرعة و سهولة. .ٗ
 االنتباه إىل احلركات القصرية و الطويلة. .٘
 بة اذلمزات ادلختلفة.أماكن كتا .ٙ
 مراعاة الًتاكيب النحوية و الصرفية الصحيحة. .ٚ
 ٗٔما يلي: ادلرجوهويف تعليم الكتابة، ىناك األىداف 
إقدار الطالب على التعبري عن كل ما يربز يف نفسو أو جيول بشكل  .ٔ
 خاِطر بعبارات سليمة يف مبناىا و معناىا.
اعية اليت تلح عليو دتكني الطالب من االستجابة على احلالة االجتم .ٕ
للتفاعل فيها و الكتابة عنها. مثل كتابة ادلذكرات، و ادللخصات، و 
 التقارير، و الرسائل، و زلاضر االجتماعات، و غريىا.
 مساعدة الطالب على ترتيب أفكارىم مث ترابطها و تسلسلها. .ٖ
مساعدة الطالب على االحتفاظ على اخلربات واحلقائق والتصورات  .ٗ
  حتصل عليهم ألطول فًتة شلكنة.وادلعرفة اليت
تعويد الطالب حبرية األفكار، حيث يطالب مبا يعرض عليو من أصول  .٘
 ثقافية وفكرية وينتقده بشكل الكتابة، ويتم التعبري عنها بلغتهم اخلاصة.
تدريب الطالب على دقة ادلالحظات عند تطبيق ما يعرض عليهم من  .ٙ
 خربات.
احلقائق و التصورات و ادلعرفة و تدريب الطالب على احلصول على  .ٚ
ادلعلومات اليت سيكتبوهنا من وجهة نظرىم و من مصادر صحيحة 
 وموثوقة ميكن االعتماد عليها.
تعويد الطالب على السرعة يف التفكري و التعبري، وكيفية التعامل مع  .ٛ
 حاالت الكتابة الطارئة.
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و أبسط من ذلك، أن أىداف تعليم الكتابة وفقا دلصادر 
نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أو يف كراسات اخلط  ٘ٔأخرى:
نقال صحيحا، تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة 
ومواضع وجودىا يف الكلمة، تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة،  
 ،كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة ومتصلة مع دتييز اشكال احلرف
وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس زلال، مراعاة القواعد 
اإلمالئية السياسية يف الكتابة، إتقان األنواع ادلختلفة من خط العريب، 
مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة، مراعة عالمات الًتقيم عند 
 الكتابة، و سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسو بيسر.
يف عملية تعليم مهارات الكتابة، ىناك العديد من األشياء  بينما
 ٙٔاليت جيب القيام هبا، و ىي:
 ختطيط واختيار ادلواضيع .ٔ
 صياغة و كتابة األفكار األولية .ٕ
 حتسني الكتابة .ٖ
 تصحيح الكتابة .ٗ
 الطباعة .٘
 
 أنواع الكتابة و مجتالتها - د
 أوذلماللكتابة نوعان، و مها الكتابة الوظيفية و الكتابة اإلبداعية. 
ىي الكتابة اليت ختدم صاحبها يف إيصال الفكرة أو ادلنفعة، عامة كانت أو 
خاصة بغرض اإلتصال مع الناس بعضهم ببعض، و لقضا حاجاهتم و 
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رمسية و تنظيم شؤوهنم، و كثري ما تستخدم يف األمور اإلدارية و ادلكاتبات ال
التقارير، و ادلعلومات، و البحوث العلمية، و ادلراسالت الدولية، و 
ىي الكتابة اليت تعرب  ثانيهماو  اخلطابات يف الشركات و البنوك و غريىا.
عن شخصية الكاتب و آرائو، و ميولو و اىتماماتو، و ما يصاحبها من 
 ٚٔ.انفعاالت، و جتارب إنسانية تنصهر من وجدانو و عقلو
يف تعليم الكتابة تنقسم إىل عدة أنواع: تعليم اخلط العريب، و و 
اإلمالء، و اإلنشاء. كلهم من أىم األنواع يف رلال تعليم الكتابة، ألهنم 
مرتبطون بعضهم ببعض. إلتقان اإلنشاء فينبغي على ادلدرس أن يعّلمهم و 
ء يفّهمهم عن قواعد اإلمالء إىل طالبو، و قبل تعليم عن قواعد اإلمال
 ٛٔفعليو أن يعطي معرفة كاملة عن اخلط العريب.
 و توضيح أنواع مهارة الكتابة فيما يلي:
 اخلط العريب .ٔ
 تستخدم سلتلفة بلغات الكتابة وتصميم فن ىو العريب اخلط
 يف يستخدم حيث العربية، بالزخرفة اخلطفن  يرتبط .العربية احلروف
 والكتب، ادلخطوطات لتحلية يستخدم كما والقصور، ادلساجد تزيني
وقد شهد ىذا اجملال إقباال من الفنانني . ادلصحف نسخ وخاصة
ادلسلمني بسبب هني الشريعة عن تصوير البشر واحليوان خاصة يف ما 
 ٜٔ.يتصل باألماكن ادلقدسة وادلصاحف
 احلروف أساس يصبح ألنواخلط العريب من أنواع مهارة الكتابة 
ألن إذا توجد ىناك كتابة احلروف القبيحة  .فهمها القارئ ميكن اليت
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فال يستطيع القارئ قراءة ىذه الكتابة إال قليال، لغري مفهومهم على 
ىذه الكتابة. لذلك االىتمام بعلم اخلط العريب يكون شيئا مهما و يلزم 
على كل ادلدرس تعليم طالبو بشكل جيد لتعبري مضمون الكتابة 
 ٕٓادلفهومة.
 اإلمالء .ٕ
أن يتحدث ادلتكلم و يكتب السامع عن الكلمات اإلمالء ىو 
اليت جيب فصلها و وصلها، و احلروف اليت تزاد، و احلروف اليت 
حتذف، و أنواع اذلمزة ادلختلفة، و عالمة الًتقيم، و أنواع الكلمات يف 
ادلواد الدراسية. أما قواعد اإلمالء تعين أن يكتب الكالم الصويت كتابة 
األصوات الصحيحة أو ادلعتلة و مدى  مضبوطة بالشكل، من حيث
 ٕٔارتباط بعضها ببعض يف أجزاء الكالم من اسم أو فعل أو حرف.
جبانب االىتمام بتعليم اخلط العريب فأىم يف عملية تعليم الكتابة 
ىو تعليم اإلمالء بقواعده الصحيحة. و يف تعليم اإلمالء خصائص 
، حىت يستطيعون دلعرفة قدرة الطالب على تعبري الكتابة بقواعده
 ٕٕالطالب أن يصلحوا كتابتهم بأنفسهم.
لإلمالء منزلة كبرية يف الدراسات اللغوية فهو ال يقل أمهيتو و 
خطره عن النحو و الصرف و غريمها. فلكل غايتو و ىدفو و أثره يف 
إبراز العمل الكتايب بصورة متكاملة بعيدة عن األخطاء. فمما ال ريب 
يشوه عمَل ادلكتوب، و قد حيول دون الفهم فيو أن اخلطأ اإلمالئي 
 ٖٕالصحيح و مدعاة إىل االحتقار و االزدراء.
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 الكلمات بدمج القلب يف سلّزن شيء عن التعبرياإلنشاء ىو 
 مادةو تعريف اآلخر، أن اإلنشاء ىو  .ادلفاىيم كمال مع الصحيحة
 األفكار عن تعرب اليت ادلهارات لتكمل الكلمات لًتتيب موضوعية
 ٕٗالكتابة أو الكالم. شكل يف وادلشاعر
 ٕ٘ينقسم اإلنشاء كما قال زلمود كامل الناقة إىل مرحلتني:
 اإلنشاء ادلوجو ( أ
هبذه ادلرحلة من اإلنشاء، على ادلدرس أن  الطالب يقوم أن قبل
، و والكلمات احلروف بني التمييز على قادرون الطالب أن أكدي
عندىم ثروة من ادلفاىيم اليت درسوىا يف اللغة، و ىم قادرون على  
 خربة ذلك يف مباكتابة الصيغ النحوية و الًتاكيب اللغة البسيطة، 
 واإلمالء. والقراءة احلديث كتابة
و يف اإلنشاء ادلوجو، يأمر ادلدرس طالبو لكتابة فقرة أو فقرتني  
يهتم بقدرة الطالب يف  قراءهتم. و يرجى من ادلدرس أن من كجزء
الصيغ النحوية الذي يتضمن فيها من اجلمل اإلمسية إىل اجلمل 
الفعلية و الًتاكيب ادلفيدة. و بعد أن يستطعوا على ىذه الفًتة، 
فعليهم أن يغريوا اجلمل اإلمسية إىل اجلمل الفعلية و العكس. و 
فقرة ىكذا متواليا بعد ما دتت الفقرة الواحدة فيكتبوا الطالب ال
 الثانية.
 اإلنشاء احلر ( ب
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إن يف ىذه ادلرحلة، يًتك ادلدرس الطالب يف اختيار ادلوضوع 
ادلناسب مبا يف أفكارىم و أذىاًل. و إن يف اإلنشاء احلر، بفضل 
على الطالب أن يستخدمو لغتهم لتدريب أنفسهم على شرح 
 ادلوضوع ادلختار، و يبدؤوا من ادلوضوع البسيط و احملدد. و اإلنشاء
احلر مناسب لطالب بعد تعلمهم اإلنشاء ادلوجو. و فيو تدرب 
الطالب على تعبري ما يف أفكارىم من خرباهتم اللغوية بالًتاكيب 
 اجلملية دون إمهال القواعد اللغوية.
 تقويم مهارة الكتابة -ه
بعد ختطيط و عملية التعليم الكتابة، ىناك تقييم يف تعليم الكتابة. 
ىناك مكونات جيب أخذىا بعني االعتبار، وىي يف عملية التعليم، 
األىداف، وادلواد، والطريقة، والتقييم، و كلها مرتبطة ببعضها البعض. 
يتم تضمني التقييم يف  وثيًقا جبودة أنشطة التعليم، ألنيرتبط التقييم ارتباطًا 
العملية الرئيسية يف عملية التعليم والتعلم. يهدف التقييم يف الكتابة إىل 
ديد قدرة الطالب على نقل األفكار وادلشاعر واألفكار باستخدام اللغة حت
 ٕٙاذلدف يف الكتابة.
 ٕٚفتقومي الكتابة )احتبار الكتابة( كما يلي:
التدريب على عالمات الًتقيم. يأيت ادلعلم بقطعة مكتوبة مث يطلب من  .ٔ
إعادة كتابتها مع مراعات عالمات الًتقيم اليت ال توجد يف  الطالب
 القطعة.
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حتديد الكلمة اخلطأ وتصويبها. يأيت ادلعلم بأربع كلمات صحيحة منها   .ٕ
 كلمة واحدة خطأ يف التهجي ويطلب من الدارس حتديد الكلمة اخلطأ.
التكملة بكلمة وفيها يأيت بكلمة ويطلب من الدارس اإلتيان بكلمة تتم  .ٖ
 عين.ادل
ولقياس قدرة الطالب على التعبري الكتايب يطلب منو موضوعا يكتب  .ٗ
 فيو ويفضل عدم تقييد حريتو يف موضوع معيني.
 
 المبحث الثالث: التعلم المدمج
 تعريف التعلم المدمج -أ 
 من سلتلفة أشكال ظهور إىل الرقمي العصر ظهور أدى
 كتنوع التكنولوجيا على القائم التعلم ذلك يف مبا، اجلديدة االحتياجات
 مع وتتوافق لالىتمام وإثارة وعملية مرونة أكثر تعترب اليت ميالتعل مناذج من
 من شكل ىو ادلختلط ميالتعل منوذج. العصر ومتطلبات احتياجات
 عرب ميوالتعل لوجو وجًها ميالتعل يدمج الذي ميالتعل منوذج تطوير أشكال
 وفًقا ميالتعل وسائط من سلتلفة أشكال استخدام خالل من اإلنًتنت
 ٕٛ.والطالب التدريس مواد الحتياجات
 Blended)التعلم ادلدمج مأخوذة من مصطلح اللغة اإلصلليزية 
Learning) م يج من التعلرباميطًا أو مزجًيا جيًدا. ىذا الوىو ما يعين خل
م من خالل يم الذي يتم وجها لوجو و التعليىو مزيج من التميز يف التعل
 ٜٕاإلنترينيت.
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و قال سوحلني يف رللتو حتت ادلوضوع "تأثري التعلم ادلدمج إىل 
دافع التعلم ونتائج التعلم لطالب ادلدرسة العالية ادلهنية"، بأن التعلم 
ادلختلط ىو مزيج من خصائص التعلم التقليدي وبيئات التعلم 
و أما قال عزالدين شريف يف رللتو حتت ادلوضوع "تأثري  ٖٓاإللكًتوين.
ادلدمج إىل دافع الطالب ادلدرسة العالية ادلهنية و إصلازه" بأن التعلم التعلم 
ادلختلط ىو هنج لني لتصميم الربامج اليت تدعم مزجًيا من األوقات 
 ٖٔواألماكن ادلختلفة للدراسة.
فأخذت الباحثة اإلستنباط بأن التعلم ادلدمج ىو منوذج التعلم 
ليس وجها لوجو، فأصبح الذي جيمع بني التعلم من خالل وجها لوجو و 
م من خالل اإلنًتنت وسيطًا الذي لو دور مهم يف عملية التدريس يالتعل
يف التعلم  وأنشطة التعلم حىت ىناك تغيري يف عملية التعليم و التعلم.
ادلدمج مزيج من التعلم مع األنظمة التقليدية واحلديثة، فبهذا النموذج 
 سيشعر الطالب جبو التعليمي اجلديد.
ىناك  (Jared A. Charman)( ٕ٘ٓٓو قال جارد أ. جارمان )
 ٕٖمخسة مفاتيح لتطبيق التعليم من خالل التعلم ادلدمج.
 (Live Event)حدث على شكل ادلباشر  .ٔ
 (Self-Paced Learning)التعلم الذايت  .ٕ
 (Collaboration)التعاون  .ٖ
 (Assessment)تقدير القيمة  .ٗ
 (Performance Support Materials)مواد دعم األعداء  .٘
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 أو الفيديو مؤدترات :يلي ما ادلدمج التعلم أنشطة أمثلة تتضمن 
 عرب ادلناقشات أو لوجو وجًها االجتماعات أو التفاعلية ادلتعددة الوسائط
 ٖٖ.ادلستقل التعلم أو اإلنًتنت
 
 أهداف التعلم المدمج -ب 
الرئيسية العامة ىناك نوعني من األىداف التابعة للتعلم ادلدمج: األىداف 
 ٖٗو أىداف تفصيلية إجرائية للتعلم ادلدمج.
 :لألداف األول ىناك ثالث نقاط
 حتسني جودة التعليم .ٔ
 ركة الطالبيةزياد ادلشا .ٕ
 زيادة فعالية التعلم .ٖ
 ألىداف الثانية مخس نقاط:و ل
 تدعيم أداء الطالب بتوظيف مستحدثات تكنولوجية (ٔ
مع ادلعلمني و مع احملتوى زيادة التفاعل ادلباشر و الغري مباشر  (ٕ
 التعليمي
 تقليل النفقات (ٖ
 و األدائي للطالب تنمية اجلانب ادلعريفي (ٗ
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 منافع التعلم المدمج -ج 
ثالث منافع ميكن احلصول عليها من التعلم ادلدمج إذا مت بشكل 
 ٖ٘صحيح:
 بعيد.حتسني نتائج التعلم من خالل التعليم عن  .ٔ
حتسني سهولة التعلم حىت يشعر الطالب بالرضا من خالل التعليم عن  .ٕ
 بعيد.
 تقليل تكاليف التعليم. .ٖ
 
  36 المزايا والعيوب التعلم المدمج -د 
 فادلزايا يف ما يلي:
حيدث التعلم بشكل مستقل وتقليدي و لكل منهما مزايا ميكن أن  .ٔ
 تكمل بعضها البعض.
 كان التعليم أكثر فعالية وكفاءة. .ٕ
حتسني إمكانية الوصول. مع وجود التعلم ادلختلط، فسيتمكن  .ٖ
 الطالب من سهولة الوصول إىل ادلواد التعليمية.
عملية التعليم والتعلم ليس فقط من خالل وجها لوجو، ولكن زيادة  .ٗ
 وقت التعلم باستخدام تكنولوجيا الفضاء اإللكًتوين.
 الطالب.تبسيط وتسريع عملية التواصل ادلستمر بني ادلدرس و  .٘
 ٖٚأخرى مصادر منو ادلزايا 
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 اإللكًتوين بالتعلم مقارنتها عند كبري بشكل التعلم تكاليف تقليل .ٙ
 .فقط التقليدي بالتعلم أو وحده
 وادلعلمني الطالب بني االجتماعية والعالقات اإلنساين اجلانب تقوية .ٚ
 كذلك.
 للطالب والنهائي التكويين التقييم نظام استكمال على يعمل .ٛ
 .وادلعلمني
 ىو ما كل من لالستفادة ادلختلفة الثقافات بني احلضاري التواصل .ٜ
 العلم. يف جديد
 و العيوب يف ما يلي:
وسائل اإلعالم ادلطلوبة متنوعة للغاية حبيث يصعب تطبيقها إذا مل  .ٔ
 تدعم ادلرافق والبنية التحتية.
 نقص ادلعرفة العامة يف استخدام التكنولوجيا. .ٕ
 ال يزال من الصعب استخدامو يف العلوم الدقيقة.التعلم ادلختلط  .ٖ







 منهجي بشكل وادلعلومات البيانات وحتليل جلمع كعملية البحث يستخدم
 يفالعلمي.  ادلنهج باستخدام مو عل تطوير زلاولة يف مشكلة حتديد ديكن حبيث
فادلنهجية  .البحث موضوع لفهم مستخدمةمنهجية  ىناك تكون أن جيب البحث،
 واليت مجعها مت اليت البيانات من إجابات على للعثور تستخدم منهجية طريقة ىي
 الذي التسلسل حول حثةالبا توجو أن أيًضا منهجيةلل كنو مت .علمًيا تربيرىا ديكن
 1.يف البحث سُتجرى
 و نوعه البحثمدخل  -أ 
 Research)التطويري  البحثاستخدمت الباحثة  ىذا البحث، إلجراء
and Development) إنتاجا جديدا أو لتحسني اإلنتاج  البحث لتطوير وىو طريقة
 2وكفاءة. وفعالية إنتاجية أكثر ليكون التعليم تنفيذ عملية يف للمساعدة اجلديد
مهارة التعليم  إسًتاتيجيةتطوير يف  التعليمي و حاولت الباحثة بإنتاج الفيديو
 الجو كيدول.  لثانويةمدرسة اذلداية ا يف ادلدمجالكتابة من خالل التعلم 
فادلدخل البحث الذي استخدمتو الباحثة ىو ادلدخل الكيفي و ادلدخل 
الكمي. استخدمت الباحثة ادلدخل الكيفي عند وصف تصميم الفيديو 
التعليمي، و يف عمليتو حتتاج الباحثة إىل صالحية اخلرباء. فادلدخل الكمي 
 تطويرمستخدم عند قامت الباحثة يف معرفة فعالية الفيديو التعليمي يف 
طالب مدرسة اذلداية ل ادلدمجمهارة الكتابة من خالل التعلم التعليم  إسًتاتيجية
 الجو كيدول. الثانوية
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 مجتمع البحث و عينته -ب 
 مركز ىيكانت  اليت األشياء من رلموعة من رلتمع البحث يتكون
 ما غالًبا. و معرفتها ةالباحث ريدت علوماتادل على تويحت ة و فيهاالباحث اىتمام
ذلذا مجتمع البحث ف 3اجملتمع. من اجزء أو مثاال أهنا على العينة إىل يشار
 الثانويةطالب فصل العاشر مبدرسة اذلداية مدرسة اللغة العربية و ىي  البحث
فعدد الطالب يف فصل  .2221\2222دول توبان العام الدراسي الجو كي
 IISاألول و الفصل العاشر  IISالعاشر ينقسم إىل ثالثة فصول، الفصل العاشر 
األول   IIS. و أخذت الباحثة الفصل العاشر MIAالثاين و الفصل العاشر 
كالفصل الضابطي   MIAطالبا، و الفصل العاشر  32كالفصل التجرييب بعدد 
 طالبا. 32بعدد 
 
 متغيرات البحث -ج 
 ما غالًبا، و البحث مراقبة موضوع يصبح شيءمتغريات البحث ىي 
 التحقيق جيب اليت األعراض أو البحث يف دورًا تلعب اليت بالعوامل إليها يشار
 أنواع ثالثة الباحثة تواستخدم ،يف البحث ادلتغريات من أنواع عدة ىناك 4.فيها
 حبثها: ادلتغري ادلستقل، و ادلتغري التابع، و ادلتغري التحكم. يف ادلتغريات من
فادلتغري  5،التابع ادلتغري وظهور التغيري على يؤثر متغري ىو ادلستقل ادلتغري
و ادلتغري التابع ىو  مهارة الكتابة. إسًتاتيجية التعليمادلستقل يف ىذا البحث ىو 
 6أخرى. دلتغريات التابع كنتيجة ادلتغري األخرى، يظهر بادلتغريات يتأثر متغري
                                                          
3
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 و متغري فادلتغري التابع يف ىذا البحث ىو قدرة الطالب على مهارة الكتابة.
فادلتغري التحكيم يف  7التابع، ادلتغري يف التحكم يصبح الذي ادلتغري ىو التحكم
 ىذا البحث ىو التعلم ادلدمج.
 
 البيانات و مصادرها -د 
 البيانات .1
 أما البيانات ومعلومات يف ىذا البحث كما يلي:
 ة و ادلقابلةظمن ادلالح الكيفي البيانات ةالباحث تحلل: البيانات الكيفية ( أ
يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية و بعض طالب مع ادلدرسة اللغة العربية 
 الجو كيدول طوبان. الثانوية
و من اإلستبانة للخرباء  الكمي البيانات ةالباحث تحلل: البيانات الكمية ( ب
مدرسة اللغة العربية يف فصل العاشر، و نتيجة الطالب من االختبار 
 .الوصفي صائيحألسلوب اإلباالقبلي و البعدي 
 مصادر البيانات .2
 :صادر البيانات يف ىذا البحث يعينأما م
 .إندونيسيا جبمهورية الدين وزارةعلى ألفية الكتاب ادلدرسي  ( أ
 الجو كيدول توبان. الثانويةمدير مدرسة اذلداية  ( ب
الجو   الثانويةفصل العاشر مبدرسة اذلداية البية يف مدرسة اللغة العر  ( ت
 كيدول توبان.
الجو كيدول توبان العام  الثانويةالعاشر مبدرسة اذلداية  فصلطالب  ( ث
 .2222/2221الدراسي 
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 أسلوب جمع البيانات -ه 
 طريقة ادلالحظة (1
 احلواس قدرة باستخدام منهجي بشكل ُُترى دراسة ىي ادلالحظة
 البيانات على للحصول بشرية كأداة ةالباحث عملت احلالة ىذه يف. البشرية
 الباحثني مراقبة إىل باإلضافة ذلك، من أكثر. فقط اخلمس باحلواس ادلطلوبة
 ال ،ادلالحظة أنشطة يف .مالحظتها تتم اليت األشياء مقارنة أيًضا ديكنهم
 أنشطة يف عادة حيدث كما البشري البحث أنشطة على الباحثة يقتصر
 واألشياء الطبيعية األشياء فحص أيًضا ديكن ولكن واالستبيانات، ادلقابالت
 8ة.ادلالحظ أنشطة خالل من ادليتة األخرى
 قة ادلقابلةيطر  (2
 من مباشرة البيانات على للحصول ادلقابلة طريقة استخدام يتم
 ويعيشها هبا ويشعر يراىا اليت الظواىر أو باآلراء يتعلق فيما، ادلصدر
 عليها احلصول مت اليت البيانات تكون حىت التفاعل، خالل من األشخاص
 أجل من مجعها مت اليت البيانات حتليل يتم مث .هبا الوثوق وديكن صاحلة
 9.ادلطلوبة البيانات على احلصول
 السائل جيرون شلن طرفني بني يتم زلادثة نشاط ىو بادلقابلة ادلقصود
 إىل ادلقابالت تصنيف ديكن ادلثارة، األسئلة شكل من نظرنا إذا .و اخلبري
 غري ادلخططة و ادلقابلة ذلا، و ادلخططة ادلنظمة ادلقابلة: وىي أنواع، ثالثة
 12.اجملانية و ادلقابلة ادلنظمة،
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لفصل العاشر مبدرسة  العربية اللغة مدرسة مع ادلقابلة الباحثة أجرات
 2221من يناير  18و  14اذلداية الثانوية الجو كيدول توبان يف الًتيخ 
من  18، و مع بعض طالب فصل العاشر بتلك ادلدرسة يف التاريخ مباشرة
أبريل  22و يف التاريخ  2222من أغسطس  11و يف التاريخ  2222يليو 
 خالل واتسأب. 2221
 طريقة االستبيان (3
األسإلة أو األجوبة  ت بتوزيعالستبيان ىي طريقة جلمع البياناطريقة ا
يف  العاملني أو الباحثة قبل من مباشرة توزيعها يتم أن ديكن .ادلستجيبني إىل
 11ادليدان أو إرساذلا مباشرة عرب الرسالة القصرية.
 
 أسلوب تحليل البيانات -و 
 سلسلة وتفسريىا، و ىي البيانات معاجلة أيًضا البيانات حتليل يسمى
 حبيث البيانات من والتحقق والتفسري وادلنهجية والتجميع البحث أنشطة من
 على احلصول أجل منوعلمية،  أكادديية قيمة ذات الدراسة قيد الظاىرة تكون
 12.عليها الرد ادلطلوب ادلشكلة تركيز على بناء نتيجة
تعليم مهارة الكتابة من ال إسًتاتيجيةصالحية اخلرباء حول  حتليل يف
الجو   الثانويةمدرسة اذلداية  يف ”Blended Learning“خالل التعلم ادلدمج 
 معايري على حيتوي ليكرت الذي كيدول توبان، استخدمت الباحثة مقياس
 مقارنة خالل من اخلرباء الصالحية اختبار إجراء تطويره. يتم مت اإلنتاج الذي
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Suryani dan Hendrayadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media, 
2016), hlm. 173.  
12
Muri, A. Yusuf, Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 
Gabungan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 407 
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 يف حتديدىا مت اليت ادلثالية الدرجات عدد ادلدقق مع قدمها اليت الدرجات عدد
 التالية: االستبيان بالصيغة
 
P   =من الدرجة ادلطلوبة ادلئوية النسبة 
 ادلدقق قدمها اليت الدرجات عدد =   ∑
N   =ادلثالية الدرجات عدد 
 بادلراحل التالية:التحليل اإلحصائي  و يف حتليل فعالية اإلنتاج ىناك
 حتليل البيانات األويل .1
 يالطبيعياختبار  ( أ
، بيانات من نتائج االختبار على ادلادة السابقة يستخدم اختبار الطبيعي
 الفصل و يبطاالض الفصللتحديد  تلك البياناتمت استخدام و 
دلعرفة العينة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة موزعة . ىذا االختبار التجرييب
 ي ىي:ستخدمة يف اختبار الطبيعالفرضية ادل. بشكل طبيعي أم ال
H0 : وزعة بشكل طبيعيمالبيانات 
H1ال يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي : 
 اختبار التجانس ( ب
أخوذة من نفس ادليستخدم اختبار ُتانس العينة لتحديد ما العينات 
وكذلك للحصول على افًتاض أن عينة البحث متجانسا أم ال، اجملتمع 
 13.نفس الشروط من
 حتليل ادلرحلة النهائية .2
 يالطبيعياختبار  ( أ
                                                          
13







موزعة بشكل البعدي بيانات االختبار دلعرفة ىذا االختبار 
 .طبيعي أم ال
 التجانساختبار  ( ب
ىذا االختبار دلعرفة ىل للفصل التجرييب و للفصل الضابطي 
 ي ىي: الفرضية ادلستخدمة يف اختبار التجانس. و نفس التباين أم ال
      
    
  
      
    
  
 ادلعلومات:
 كال رلموعيت العينة متجانسة:   
 رلموعيت العينة ليست متجانسة:   
  
 للفصل التجرييب األوليةتباين البيانات :  
  
 للفصل الضابطي تباين البيانات األولية:  
، Fة نات النهائية باستخدام إحصائيديكن حتليل ُتانس البيا
 :باستخدام الصيغة التالية




أصغر من  حساب مقبول إذا     . حساب  بادلقارنة   %، رفض 5 مبستوى داللة
.جدول 
14 
 ةاختبار الفرضي ( ت
، و مت إجراء اختبار الفرضية الختبار الفرضية يف ىذه الدراسة
باستخدام إسًتاتيجية التعليم  االختالفات يف نتائج تعلم الطالبىي 
 اإلسًتاُتيةباستخدام مع التعليم  مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج
الجو كيدول. و  الثانويةيف الفصل العاشر مبدرسة اذلداية  التقليدية
 : الفرضية اليت سيتم اختبارىا ىي
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 Sudjana, Metoda Statistika,… hlm. 250.  
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 ادلعلومات:
من سًتاتيجية تعليم مهارة كتابو با نتائج تعلم الطالبمتوسط :   
 باإلسًتاتيجيةأقل جودة، عند مقارنتها  التعلم ادلدمج خالل
الجو كيدول  لثانويةيف الفصل العاشر مبدرسة اذلداية ا التقليدية
 توبان.
من سًتاتيجية تعليم مهارة كتابو با نتائج تعلم الطالبمتوسط :   
عند مقارنتها ، أفضل بشكل ملحوظ التعلم ادلدمج خالل
 ثانويةيف الفصل العاشر مبدرسة اذلداية ال التقليدية اإلسًتاتيجيةب
 الجو كيدول توبان.
 التعلم للفصل التجرييب سلرجات: متوسط   
 ضابطيالتعلم للفصل ال سلرجاتمتوسط :   
 ، و خطواهتا ىي:الفرضية ادلستخدمة ىي اختبار من عينتني
الصيغة ادلستخدمة صلني متساويني، فإذا كان التباين بني كال الف (1
 :ىي
  










(    )  
  (    )  
 
       
 
 :معايري االختبار
 . جدول  أكرب من  حساب إذا    رفض و  حساب   ≥  جدول مقبول إذا     
مبستوى               على أساس جدول  مت احلصول عليو 
  .       داللة
34 
 
الصيغة ادلستخدمة صلني غري متساويني، فإذا كان التباين بني كال الف (2
  :ىي
  









. جدول أكرب من   حساب إذا  مقبول   و حساب   ≥  جدول إذا  مرفوض    
 مبستوى داللة         على أساس جدول  مت احلصول عليو 
     . 
 
   والتطوير البحث إجراءات -ز 
 ADDIEاستخدمت الباحثة إجراءات البحث و التطوير بنظرية 
(Analyze, Design, Development, Implement, Evaluate),  الباحثة توفضل 
لديها خطوات إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة  ألنالنظرية ىذه 
طوات التالية الباحثة باخل تالتعليمية و الكتاب التعليمي و اسًتاتيجية، فوضح
 15لكي تكون ادلنهج أوضح:
 حتليل االحتياجات .1
 تصميم اإلنتاج .2
 تطوير اإلنتاج .3
 ُتربة اإلنتاج .4
 اإلنتاجتقومي  .5
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(ADDIE: Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) 
 و الشرح ما يلي:
 حتليل االحتياجات .1
عدم  من ادلشكالت علىيف عملية حتليل االحتياجات ىناك التحديد 
 وحتديد، ميالتعل كفاءات حتديد، و ميالتعل عملية يف أداءيف  ادلساواة
 16.التعلم تقدمي نظام حتديد و، ادلطلوبة ادلصادر وحتديد، اذلدف خصائص
اذلداية  يف مدرسة بعملية ادلالحظة جرت الباحثة بتحليل االحتياجات
 عملية التعليم يف مكان البحث و ادلقابلةالعالية الجو كيدول توبان، دلعرفة 
لفصل العاشر و واحدة من اللغة العربية  مدرسةمع  من خالل واتس أب
من نظر  دلعرفة ادلشكالت ادلوجودة يف عملية تعليم اللغة العربيةطالهبا 
 .خاصة عند مادة الكتابةادلدرسة و الطالب 
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 تصميم اإلنتاج .2
 ديكن اليت ادلنتجات وإنتاج إنشاءاخلطوة الثانية ىي تصميم اإلنتاج. 
 يف االعتبار يف يؤخذ ما. وكفاءة بفعالية التعلم أىداف حتقيق تدعم أن
 باستخدام، األخرى اجلوانب وسلتلف ومجالياهتا وظيفتها ىو التصميم عملية
 والعصف والتفكري البحث من عليها احلصول مت اليت البيانات مصادر
 17.مسبًقا ادلوجودة التصاميم من وكذلك الذىين
يف عملية اخلطوة الثانية، صممت الباحثة الفيديو التعليمي الذي فيو 
التعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  إسًتاتيجيةشرح عن استخدام 
 الجو كيدول. الثانويةمدرسة اذلداية  يف
 تطوير اإلنتاج .3
الثالثة ىي تطوير اإلنتاج. فالتطوير البد أن يكون موافقا  اخلطوة
باإلنتاج ادلطلوبة عند ادلدرسة أو مكان البحث، كي يكون ذلك اإلنتاج 
 18نافعا.
و يف ىذا البحث تقوم الباحثة بإعداد الفيديو التعليمي، اليت 
ستستخدمو يف تطوير أساليب التعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
 الجو كيدول. الثانويةلطالب مدرسة اذلداية 
 ُتربة اإلنتاج .4
ديكن قياس نتائج من فعالية اإلستخدام اإلنتاج و اختبارىا من خالل 
اخلرباء، و اختبار اجلماعي، و اخلتبار ادليداين. يف اختبار اخلرباء،  اختبار
 رلال يف عميقة خربة لديو الذي الشخص ىو اإلنتاج خيترب الذي اخلبري
و   .التعليمي وسائط رلال يف خبري و، و التقومي، ادلواد وزلتويات، ميالتعل
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 واحتياجات معايري ادلنتج يليب حبيث هبا، للقيام مهمة ادلرحلة ىذهكانت 
 .الطالب
 يف أوالً  اختباره يجب، فاخلرباء من التحقق نتائج على احلصول بعد
 مت اليت ميالتعل إسًتاتيجية كانت ىل عرفةدل ذلك يتم. صغرية رلموعة
يف  االختبار إجراء بعد. و الفائدة و الصالحية جوانب استوفت قد تطويرىا
 الطالب عدد مع الفصل يف ادليداين االختبار إجراء ديكن ،رلموعة صغرية
  19األكثر من قبل.
مل ُتري بتجربة اإلنتاج بسبب الكن يف ىذا البحث كانت الباحثة 
اإلنتاج الذي ستطورىا الباحثة مقدم دلدرسة اللغة العربية و ال لطالهبا. 
فلذلك ليس ىناك عملية ُتربة اإلنتاج لطالب فصل العاشر يف مدرسة 
 الجو كيدول توبان. الثانويةاذلداية 
 تقومي اإلنتاج .5
، تلخيصي أو تكويين تقومي تقدمي خالل من اخلطوة اآلخرة تنفيذ يتم
 22.الطالب من والفهم ادلعرفة اكتساب معرفة ديكن حبيث
 
 البيانات والمعلومات -ح 
 :و الكمي الكيفيتشمل ىذه البيانات على البيانات 
مع ادلدرسة اللغة  ة و ادلقابلةظمن ادلالح الكيفي البيانات ةالباحث تحلل .1
 وبان و طالهبا.تالثانوية الجو كيدول العربية يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية 
 ومدرسة اللغة العربيةالبيانات من اإلستبانة للخرباء  ةالباحث تحلل .2
 . صائي الوصفيحبااألسلوب اإل
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 ض البيانات و تحليلها و مناقشتهاعر 
ومعرفة مدى  ،إعداد الفيديو التعليمي صفو عن  البحث نتائج الباحثةعرضت 
 Blended)لتعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  واإلسًتاتيجية في فاعلية استخدام
Learning) .الجو   الثانويةاذلداية يف مدرسة  اللغة العربية فهذا الفيديو سلصص دلدرسة
 و مناقشتها. ليلهاو رب البحث بيانات الباحثةكيدول توبان. و ذلذا عرضت 
 المبحث األول: عرض البيانات و تحليلها
 فهذه البيانات ربتوي على بيانات ادلقابلة و االستبانة. و لسهولة توجيو عرض البيانات،
إسًتاتيجية تعليم  إعداد ( كيف يتم1، تعٍت: )لة البحثتقوم الباحثة بعرضها مناسبا بأسئ
 الثانويةمدرسة اذلداية  يف ”Blended Learning“تعلم ادلدمج مهارة الكتابة من خالل ال
( كيف صالحية إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم 2، )الجو كيدول توبان؟
( ما مدى 3، )؟الجو كيدول توبان الثانويةمدرسة اذلداية  يف ”Blended Learning“ادلدمج 
 Blended“الكتابة من خالل التعلم ادلدمج  فعالية استخدام إسًتاتيجية تعليم مهارة
Learning”  الجو كيدول توبان الثانويةيف مدرسة اذلداية.  
 Blended“إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم المدمج إعداد  -أ‌
Learning” 
 من خالل التعلم ادلدمجتعليم مهارات الكتابة  ةإعداد اسًتاتيجيبثة حابلا تسب
 ,ADDIE (Analyze, Designإجراءات البحث و التطوير بنظرية  باستخدام
Development, Implement, Evaluate),  لديها خطوات  ىذه النظرية ألن الباحثة توفضل
45 
 
إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير الوسيلة التعليمية و الكتاب التعليمي و اسًتاتيجية، 
 .هج أوضحطوات التالية لكي تكون ادلنت الباحثة باخلفوضح
 تحليل االحتياجات .1
تعليم  اتيجيةإسًت قبل أن تبدأ الباحثة بإعداد الفيديو التعليمي يف تطوير 
، قامت الباحثة ”Blended Learning“مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
تحليل االحتياجات للحصول على معلومات عن أحوال الطالب و ادلدرسة ب
لم و التعليم اللغة العربية يف فصل العاشر دبدرسة اذلداية اللغة العرابية و أنشطة تع
ألن ىذه ادلعلومات مطلوبة للغاية عند الباحثة الجو كيدول توبان.  الثانوية
تعليم مهارة الكتابة من خالل  يو التعليمي يف تطوير إسًتاتيجيةإلعداد الفيد
 .”Blended Learning“التعلم ادلدمج 
 يفخاصة يف مهارة الكتابة  م اللغة العربيةييف تعل احلاجةلتحديد ىذا الدور 
كما كان احلال خالل ىذا من خالل التعلم ادلدمج   فصل العاشر بتلك ادلدرسةال
من  و قامت الباحثة بعملية ادلقابلة جلمع البيانات لتحليل االحتياجات.. الوباء
ية يف فصل العاشر كمدرسة اللغة العرب  وافرةة الالباحثة مع خنلادلقابلة اليت قدمت 
، استخدمتها الطريقة السمعية و الشفوية و طالب فيوو بعض  بتلك ادلدرسة
  1.الطريقة اإلنتقائية عند تعليم
يتطلب تنفيذ صبيع التعليم و التعلم مقيدة بالوباء الذي ن أن عملية لكن اآل
ة يف تقدمي . فمن ىذا توجد ادلشكالت عند ادلدرساألنشطة التعليمية من ادلنزل
يف التدريس  هاستخدامادلواد اللغة العربية، أحدىا يتعلق باالسًتاتيجية ادلناسبة ال
م عرب اإلنًتنت ىي يالتعلالوسائط ادلستخدمة أثناء سة، قالت ادلدرّ كما   .عن بُعد
                                                          




لكن دنوذج التعليم  2.تطبيق زوم بينها و طالهباوأحيانًا  واتسابتطبيق 
مر لقراءة النص يف قط على األيقتصر فخالل التعليم عرب اإلنًتنيت ادلستخدم 
على  ال يًتكز كثَتاو إجابة التمرينات شفويا أو ربريريا، ب ادلدرسي و االكت
  3.أربع مهارات لغويةيف إتقان  ربسُت قدرات الطالب
سة اللغة العربية لفصل العاشر بتلك من تلك احلاالت، رأت الباحثة أن مدرّ 
، فلذلك م األخرىيذج التعلادلدرسة ربتاج االسًتاتيجية اجلديدة دلمارسة دنو 
لدعم اجلديدة التعليم  يو التعليمي يف تطوير إسًتاتيجيةالفيدأعدت الباحثة 
 ايل خاصة من جانب تعليم مهارة الكتابة.الفع م عرب اإلنًتنتياستمرارية التعل
 
 تصميم اإلنتاج .2
بعد ربليل االحتياجات، فاستمرت الباحثة إىل عملية تصميم اإلنتاج. 
تصميمو ىو الفيديو التعليمي الذي فيو فاإلنتاج الذي ستقوم بو الباحثة يف 
 ،”Blended Learning“إسًتاتيجية لتعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
و ىذا الفيديو التعليمي كمثاال دلدّرسة اللغة العربية يف تلك ادلدرسة لتطبيقو عند 
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، الوقت 2221يناير 14، التاريخ نادلقابلة مع مدرسة اللغة العربية لفصل العاشر دبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبا 
29.45. 
  .14.22، الوقت 2221يناير 14، التاريخ نفصل العاشر دبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توباأحد الطالب يف ادلقابلة مع 3
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 :كما يليالتعليمي  فيديو العلى شكل  اإلنتاجخطط تصميم ف
 (1.4الصورة )
  
 يعٍت: (1.4)فالبيان للصورة 
لعرض عنوان الباحثة مقطع ادلوسيقي االفتتاحي  ستعرضيف أول الفيديو  -أ 
 .هالذي سيشاىدعن زلتوى الفيديو  ادلشاىدحىت يعرف  الفيديو
مقدمة عن ظروف ستعرض الباحثة مقدمة الفيديو اليت فيها و بعده  -ب 
حول أنواع مقاطع الفيديو اليت  معلومات و، م أثناء ىذا الوباءيالتعل
 ة.عرضها الباحثست
جوىر الفيديو الذي فيو االستعدادات، و االفتتاح، مث ستعرض الباحثة  -ج 
و ادلرحلة األساسية، و ادلرحلة اخلتامية. ففي االستعدادات، تصف فيها 
، بأسلوب التعلم ادلدمج األشياء اليت ربتاج باستعدادىا قبل بدء التعليم
و ة. و يف االفتتاح و ادلرحلة األساسية م بسالمحىت تتم عملية التعلي







االستعدادات -  
االفتتاح -  
ادلرحلة األساسية -  




 تطوير اإلنتاج .3
فاإلنتاج الذي قامت  اإلنتاج،يف تصنيع  ةالباحث تيف ىذه ادلرحلة بدأ
الذي فيو إسًتاتيجية لتعليم مهارة  ى شكل الفيديو التعليميالباحثة بتطويره عل
. و ىذا الفيديو التعليمي  ”Blended Learning“الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
كمثاال دلدّرسة اللغة العربية يف ادلدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان يف 
طوير ىذا الفيديو التعليمي فصل العاشر لتطبيقو عند التعليم عرب اإلنًتنيت. و تال
 احلصول على تصحيحات سلتلفة من ادلشرفو  2222تُبدأ من شهر أكتوبر 
و  .2221و إىل غاية شهر مارس وميكن أن تكتمل، وتعُت مراجعتو عدة مرات
كمرجع لتطوير اإلنتاج.   (1.4الصورة )يف  استخدمت الباحثة التصميم ادلصّور
 حثة كما يلي:و ترتيب التطوير الذي أجرتو البا
تم استخدامها اليت ست و كتبتها على الورق قامت الباحثة بتجميع اجلمل -أ 
 .لفتح احملتوى يف الفيديو
 آلة التصويرمثل ، قامت الباحثة بإعداد أشتات الحتياجات تسجيل الفيديو -ب 
وتطبيق لتسجيل مقاطع الفيديو االفتتاحي،  واحلوامل الثالثية )كامَتا(
bandicam جيل شاشات احلاسب.لتس 
اليت  الفيديومقتطفات  و حثة جبمع الصور و مقتطفات الصويتالبا تقام -ج 
 .صنع الفيديو التعليميستخدم لستُ 
 Cyberlink Powerتلك العناصر بتطبيق يف ذبميع وترتيب  ت الباحثةبدأ -د 
Director .يف احلاسب 
يف ما يلي:  Cyberlink Power Directorيف تطبيق  ادليزات ادلستخدمةتشمل  -ه 
حاصيل PiP Designer، و (trimming)الزكشة 
َ
، و َخلط (cropping)، و ادل
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، و العتامة (chroma key)مفتاح الَصفاء ، و (audio mixing)الصويت 
(opacity). 
ادلذكورة يف نقطة )ج(، زادت الباحثة عناصر أخرى  خبالف ىذه العناصر -و 
، و (color boards)كاللوحة ادللونة ،  Cyberlink Power Directorبتطبيق 
 .(video overlay)، و تراكب الفيديو إلضافة نص (title room)غرفة العنوان 
 Cyberlink Power، فتحت الباحثة تطبيق قبل أن تبدأ عملية التحرير -ز 
Director  ،حق.يف ادلال (2.4) وسيتم عرضها كما يف الصورةيف حاسبها 
انقرت و و ، يف ادلالحق (3.4) عدة خيارات مثل الصورة وسوف تظهر -ح 
و ستظهر شاشة على  "(import media files (ctrl + Q"اختارت الباحثة 
لتحديد ادللفات اليت سيتم تضمينها يف يف ادلالحق  (4.4)الصورة النحو 
 .عمود التحرير
رير، ستتغَت شاشة عمود التحرير و بعد ربديد ادللفات وإدخالو يف عمود التح -ط 
 يف ادلالحق. (5.4)الصورة دبثل 
 و الصور و مقتطفات الصويتبدأت الباحثة عملية التحرير بدمج مث  -ي 
يف  (6.4) الصورة يفاليت تقع يف الدائرة احلمراء  مثل الفيديومقتطفات 
 ادلالحق.
كتوبة يف النقطة )ه(، باستخدام ادليزات ادل طويلةالتحرير العملية بعد ادلرور  -ك 
، و جودة الفيديو H.264 AVC، بنمط ادللف يكون الفيديو جاىزًا لإلنتاجف
MPEG-4 1280x720/30p (16 mbps) .رمز  ويبدأ إنتاج الفيديو بالنقر
 يف ادلالحق. (7.4) الصورة "ستارت" دبثل يف
لى لباحثة و عّرضتها عالظواىر من الفيديو التعليمي الذي طورتو ابعض و 
 يف ادلالحق. (12.4)إىل غاية الصورة  (7.4)شكل الصور، مثل يف الصورة 
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 Videoيف عرض عنوان الفيديو، ُكِتبت كتابة عن زلتوى الفيديو ىي: 
Tutorial PEMBELAJARAN BAHASA ARAB (Maharah Kitabah) 
Berbasis Blended Learning dengan Model Web Course . ومكتوبة باللون
 ، وحبيث ميكن قراءة الكتابة بوضوح اليت تعتمد على اللون الرمادياألبيض 
 ربتها يتم رسم دائرة أرجوانية بتدرجات برتقالية.
ثة اليت تقدم ادلقدمة االفتتاحية و يبدو يف عرض ادلقدمة، ىناك صورة الباح
و ىذه ادلقدمة االفتتاحية ىي عن أحوال التعليم اآلن اليت أهنا يف غرفة الفصل. 
الفيديو بعرض  ةقوم الباحثبسبب الوباء، مث ت مباشرة يف الفصل ميكن تنفيذه ال
التعليمي الذي فيو إسًتاتيجية لتعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
“Blended Learning”. 
صف فيو ، أوذلم االستعدادات اليت تىناك أربع مراحليف جوىر الفيديو 
الذي ستقرأه ادلدرسة مثل النص ، ميقبل بدء التعل باستعدادىااألشياء اليت ربتاج 
 عملية التعليم. تزعجحىت ال  د من أن إشارة اإلنًتنت يف حالة مستقرةوالتأك 
عند  لقطة شاشةتعرض  (11.4)و كذلك يف الصورة  (12.4)يف الصورة 
توجد أنشطة ما قبل ، االفتتاحية يف ىذه ادلرحلةعملية التعليم بوصيلة الزوم. و 
لتدريس، كتحقق من حضور الطالب و سؤال عن مواد األسبوع ادلاضي ا
للتذكَت بكتابة  ادلدرسةدعو ، تىذه ادلرحلة أيضايف  لتحسُت ذاكرة الطالب.
م عن الكتابة ميكن أن يستمر إىل ادلرحلة يد من أن التعلللتأكُ ، احلروف اذلجائية
رحلة ترتيب الكلمة يف ، يعٍت من مرحلة ترتيب احلروف يف الكلمة إىل مالتالية
 اجلملة.
، توجد أنشطة تعليمية تتضمن (11.4)مثل يف الصورة  يف ادلرحلة األساسية
شكل شرزنة يتم اليت أعطتها ادلدرسة إىل الطالب ب ادة. فادلادةعن ادل شرًحا
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وادلقصود أال . Zoomمع ميزة مشاركة الشاشة يف تطبيق  عرضها على الشاشة
ولكن ميكن للطالب أيًضا معرفة ما يتم ، ا فقطشفهيً  ةادلدرسيكون شرح 
 حاسبهم. من خالل النظر إىل شاشة  اشرحه
م يف ي، يتم تعديل ادلادة ادلقدمة وفًقا ألحد مؤشرات التعليف ىذا الفيديو
لفصل  من وزارة الدين جبمهورية إندونيسيا الفصل األول من الكتاب ادلدرسي
مهارة الكتابة أو مهارة الكالم، فهو  العاشر، و ذلك ادلؤشر ميكن تنفيذه إىل
من الطالب إعطاء أمثلة  ادلدرسة طلبتوبعد ذلك  ".ترتيب الكلمات يف صبل"
 .يف الكتابة
و توجد أيًضا أنشطة تقييم يف شكل إمالء، و ىذه دلعرفة مدى فهم 
مت تكييف نص اإلمالء مع ادلادة  و الطالب و مدى قدرهتم على تدوينها.
من وزارة الدين جبمهورية  من الكتاب ادلدرسي صل األولادلوجودة يف الف
 ت ادلوضوع "التحيات و التعارف". فالنص ىو:رب لفصل العاشر إندونيسيا
 –يف ادلدرسة الثانوية  –يتعلم يف صف العاشر  –زلمد تلميذ جديد 
يف خالل وقة  –و ىو يسكن يف معهد هبر العلوم  –اإلسالمية احلكومية 
مث يقدم كل واحد منهم  –مع بعض أدقائو  –ارف زلمد يتع –اإلسًتاحة 
 البيانات الشصية. –
، ىناك عرض إغالقو بكلمة (12.4)مقل يف الصورة  و يف هناية الفيديو
ون لشكر إىل ادلشاىدين الىتمامهم و إصغائهم على ىذا الفيديو. و مكتوبة بل





 Blended“صالحية إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم المدمج  -ب‌
Learning” 
من  مدى صالحية إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمجدلعرفة 
 :التالية باألنشطة الباحثة قامتف، اخلرباء
 تجربة اإلنتاج .1
عملية ذبربة اإلنتاج ىي دلعرفة جودة االستَتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من 
خالل التعلم ادلدمج الذي طورهتا الباحثة على شكل الفيديو التعليمي، 
ستبانة من اخلرباء و ادلدرسة اللغة العربية لفصل العاشر ل نتائج االو خالبتحكيم
 الجو كيدول توبان. الثانويةدبدرسة اذلداية 
  تصديق اإلنتاج ( أ
ا مخبَت ادلادة و ثانيه ن على تصديق اإلنتاج من اخلبَتين، أّوذلماتتكو 
ر دبدرسة خبَت التصميم، و كذلك من مدرسة اللغة العربية أيضا لفصل العاش
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت و  الجو كيدول توبان. الثانويةاذلداية 
  ادلكتوبة يف االستبانة ادلعٌت من كل األرقام ونتائج االستبانة منهم.  لقياس
 : كما يلي
 .واضح جدا/ جدا / مثَت جدا/ دقيقمناسب جدا= 1
 / دقيق/ واضحجّذاب= مناسب/ 2
 / أقل واضحدقةأقل جّذاب/ / أقل ب= أقل مناس3
 = غَت مناسب/ غَت جّذاب/ غَت دقيق/ غَت واضح4
تعليم مهارة الكتابة، ىو يف بية خاصة اخلبَت من ناحية مادة اللغة العر  (1
 28يف يوم اإلثنُت،  . و أعطتو الباحثة االستبانةالدكتور سيف ادلصطفى





 ديو التعليميمحتوى الفينتائج االستبانة من خبير 
 المعايير النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 جيد جدا 4 مالءمة ادلواد مع أىداف التعلم 1
 جيد جدا 4 جاذبية عرض ادلواد 2
 جيد جدا 4 وضوح دراسة ادلواد ادلقدمة 3
ادلقدمة مكتوبة بشكل  ادلواد 4
 مناسب
 جيد 3
يتم نطق نص اإلمالء بشكل  5
 مناسب
 جيد جدا 4
ة نص اإلمالء مع ادلواد مالءم 6
 التعليمية
 جيد جدا 4
 جيد 3 وضوح نطق نص اإلمالء 7
مع ادلواد  التدريب مالءمة أسئلة 8
 ادلقدمة
 جيد 3
 جيد 3 وضوح تعليمات اإلمالء 9
 جيد جدا 4 االستقامة يف تقدمي التعليمات 12
من ناحية مادة يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبَت 
 يلي: بية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة كماغة العر الل
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بية خاصة يف تعليم مهارة من ناحية مادة اللغة العر تصديق اخلبَت 
، مالءمة ادلواد مع أىداف التعلم ىي: بادلعيار "جيد جدا"الكتابة 
يتم نطق نص اإلمالء ، وضوح دراسة ادلواد ادلقدمةجاذبية عرض ادلواد، 
االستقامة يف ، ص اإلمالء مع ادلواد التعليميةمالءمة ن، بشكل مناسب
 .تقدمي التعليمات
من ناحية مادة اللغة العرابية خاصة يف تعليم مهارة تصديق اخلبَت 
، ادلقدمة مكتوبة بشكل مناسب : ادلوادبادلعيار "جيد" ىي الكتابة
، مع ادلواد ادلقدمة التدريب مالءمة أسئلة، وضوح نطق نص اإلمالء
 .ت اإلمالءوضوح تعليما
عشرة عناصر  تتضمن على ادلادةواالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبَت 
 :فهي برمز ونتيجة االستبانة احملصولة من ، والبيان
 x 122 صبلة نتيجة احلد األعلى من كل بندنتيجة من كل بند  صبلة مستجيب   =نسبة اجلواب 
 
     =نسبة اجلواب 
  
  x 122 = 92%       
%، و ىي الداللة على معايَت "جيد جدا" 92النتيجة  فحصلت
بتفسَت "ميكن استخدام ىذا الفيديو التعليمي الذي فيو إستَتاتيجية 
 تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون التصحيح".
اخلبَت من ناحية تصميم إستَتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل  (2
الدكتور توفيق الرضبن. و لفيديو التعليمي، ىو التعلم ادلدمج على شكل ا
. فاحلصول 2221يناير  12ثاء، و الباحثة االستبانة يف يوم الثالأعطت





 ن خبير تصميم الفيديو التعليمينتائج االستبانة م
 المعايير النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 د جداجي 4 سهولة استخدام الفيديو 1
 جيد 3 الوضوح الستخدام الفيديو 2
تنظيم مقاطع الفيديو بشكل  3
 منهجي
 جيد 3
مالءمة الصور والرسوم ادلتحركة  4
 مع زلتوى الفيديو
 جيد 3
احلجم الدقيق للصور والرسوم  5
 ادلتحركة يف مقاطع الفيديو
 جيد 3
مالءمة الصور واخلطوط يف  6
 الفيديو
 مقبول 2
 جيد جدا 4 الفيديو وضوح الصوت يف 7
مع ادلوضع الصحيح للنص  8
 يف الفيديو الصوت
 جيد جدا 4
 جيد 3 شرح واضح حملتوى الفيديو 9





 يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق اخلبَت يف تصميم
على شكل إستَتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
 يلي: الفيديو التعليمي كما
ىي: سهولة  تصديق اخلبَت يف رلال التصميم بادلعيار "جيد جدا"
ادلوضع الصحيح للنص ، وضوح الصوت يف الفيديواستخدام الفيديو، 
 . يف الفيديو مع الصوت
الوضوح : تصديق اخلبَت يف رلال التصميم بادلعيار "جيد" ىي
مالءمة ، ع الفيديو بشكل منهجيتنظيم مقاط، الستخدام الفيديو
احلجم الدقيق للصور ، الصور والرسوم ادلتحركة مع زلتوى الفيديو
جاذبية ، شرح واضح حملتوى الفيديو، والرسوم ادلتحركة يف مقاطع الفيديو
 .يف كل عرض الفيديو األلوان
"مقبول"،  تصديق اخلبَت يف رلال التصميم بادلعيارو ىناك أيضا 
  .صور واخلطوط يف الفيديومالءمة الوىي: 
عشرة  واالستبانة اليت تعطيها الباحثة خلبَت التصميم تتضمن على
نتيجة االستبانة احملصولة من اخلبَت يف رلال التصميم  ، وعناصر البيان
 : فهي برمز
 x 122 صبلة نتيجة احلد األعلى من كل بندنتيجة من كل بند  صبلة مستجيب   = نسبة اجلواب
 
     =واب نسبة اجل
  




" جيد جدا"%، و ىي الداللة على معايَت 82فحصلت النتيجة 
بتفسَت "ميكن استخدام ىذا الفيديو التعليمي الذي فيو إستَتاتيجية 
 تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون التصحيح".
 
ستبانة يف يوم ادلدرسة يف مادة اللغة العربية، و أعطتها الباحثة اال (3
 :كما يليادلدرسة  . فاحلصول على تصديق 2221مارس  12اإلربعاء، 
 (3.4الجدول )
مدّرسة اللغة العربية لفصل العاشر بمدرسة نتائج االستبانة من 
 الهداية العالية الجو كيدول توبان
 المعايير النتيجة ر التحكيمصعنا الرقم
 اجيد جد 4 مالءمة ادلواد مع أىداف التعلم 1
 جيد جدا 4 جاذبية عرض ادلادة 2
 جيد 3 وضوح دراسة ادلواد ادلقدمة 3
ادلقدمة مكتوبة بشكل  ادلواد 4
 مناسب
 جيد جدا 4
يتم نطق نص اإلمالء بشكل  5
 مناسب
 جيد 3
مالءمة نص اإلمالء مع ادلواد  6
 التعليمية
 جيد جدا 4
 جيد 3 وضوح نطق نص اإلمالء 7




 جيد جدا 4 وضوح تعليمات اإلمالء 9
 جيد جدا 4 االستقامة يف تقدمي التعليمات 12
 جيد جدا 4 سهولة استخدام الفيديو 11
 جيد جدا 3 الوضوح الستخدام الفيديو 12
تنظيم مقاطع الفيديو بشكل  13
 منهجي
 جيد 3
مالءمة الصور والرسوم ادلتحركة  14
 ع زلتوى الفيديوم
 جيد جدا 4
احلجم الدقيق للصور والرسوم  15
 ادلتحركة يف مقاطع الفيديو
 جيد جدا 4
مالءمة الصور واخلطوط يف  16
 الفيديو
 جيد 3
 جيد جدا 4 وضوح الصوت يف الفيديو 17
18  
ُ
مع ضع الصحيح للنص وَ ادل
 يف الفيديو الصوت
 جيد جدا 4
 جيد 3 شرح واضح حملتوى الفيديو 19
يف كل عرض  األلوانجاذبية  22
 الفيديو
 جيد جدا 4
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دلادة اللغة يتضح من اجلدول السابق، أن نتيجة تصديق ادلدرسة 
الجو كيدول توبان كما  الثانويةالعربية لفصل العاشر دبدرسة اذلداية 
 يلي:
مالءمة ادلواد مع أىداف تصديق ادلدّرسة بادلعيار "جيد جدا" ىي: 
، ادلقدمة مكتوبة بشكل مناسب ، ادلوادرض ادلادةجاذبية ع، التعلم
مع ادلواد  التدريب مالءمة أسئلة، مالءمة نص اإلمالء مع ادلواد التعليمية
، االستقامة يف تقدمي التعليمات، وضوح تعليمات اإلمالء، ادلقدمة
مالءمة الصور والرسوم ادلتحركة مع زلتوى سهولة استخدام الفيديو، 
 ،قيق للصور والرسوم ادلتحركة يف مقاطع الفيديواحلجم الد، الفيديو
  ،وضوح الصوت يف الفيديو
ُ
يف  مع الصوتضع الصحيح للنص وَ ادل
 .يف كل عرض الفيديو األلوانجاذبية ، الفيديو
، وضوح دراسة ادلواد ادلقدمةتصديق ادلدرسة بادلعيار "جيد" ىي: 
، وضوح نطق نص اإلمالء، يتم نطق نص اإلمالء بشكل مناسب
، تنظيم مقاطع الفيديو بشكل منهجي، الوضوح الستخدام الفيديو
 .شرح واضح حملتوى الفيديو، مالءمة الصور واخلطوط يف الفيديو
دلدرسة اللغة العربية لفصل العاشر واالستبانة اليت تعطيها الباحثة 
عناصر  عشرين تتضمن على دبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان
االستبانة احملصولة من اخلبَت يف رلال التصميم فهي  نتيجة ، والبيان
 :برمز




     =نسبة اجلواب 
  
  x 122 = 91،25% 
%، و ىي الداللة على معايَت "جيد 91،25فحصلت النتيجة 
ىذا الفيديو التعليمي الذي فيو جدا" بتفسَت "ميكن استخدام 
إستَتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون 
 التصحيح".
     
 تعديل اإلنتاج ( ب
قامت الباحثة بالتصحيح والتعديل احملصولة من اخلرباء، تأسيسا بالبيانات 
ا مناسب اإلنتاجحىت يكون  للفيديو التعليمي الذي طورتو الباحثة من قبل
ادلدرسة لتعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة من خالل حباجات 
 التعلم ادلدمج.
 (4.4الجدول )
 التصحيحات في الفيديو التعليمي
 بعد التصحيح قبل التصحيح الرقم
1 
ىناك )  -
شرح كيفية استخدام صوت ل
Zoom) 





 حبيث ميكن قراءهتا بوضوح تكبَت عرض تكرار احلروف اذلجائية
3 
  
 كل مرحلةلزيادة حجم احلروف يف الشرح 
 
 تقويم اإلنتاج .2
عد يف فصل و بعد ربليل االحتياجات يف عملية تعليم اللغة العربية عن بُ 
احثة اإلنتاج قبل ، صممت البالجو كيدول توبان الثانويةالعاشر دبدرسة اذلداية 
طورت الباحثة اإلنتاج مناسبا باحتياجات ادلدرسة يف تعليم اللغة تطويره، مث 
العربية خاصة يف مهارة الكتابة عرب اإلنًتنيت. و بعد ذلك قدمت الباحثة ذلك 
اإلنتاج إىل خيرب ادلادة ىو الدكتور سيف ادلصطفى و كذلك إىل خبَت التصميم 
و بناء على التقييمات و  ألجل تصديق ذلك اإلنتاج.ىو الدكتور توفيق الرضبن 
التعليقات من اخلرباء، ربتاج اإلنتاج إىل تصحيح و التعديل حىت أن تكون 





 Blended“التعلم المدمج  إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خاللاستخدام فعالية  -ج‌
Learning” 
 إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج،مدى فعالية استخدام دلعرفة 
الجو   الثانويةاإلختبار القبلي مع طالب فصل العاشر دبدرسة اذلداية قامت الباحثة 
يف  ةعروضادلكما اإلسًتاتيجية  ىذه أن تطبق  ألن تستطيع ادلدرسة ،كيدول توبان
، و أما نسبة (6.4)حصلت البيانات من االختبار القبلي كما يف اجلدول . و والفيدي
 يجة االختبار القبلي و البعدي كمايلي:مئوية لنت
 (5.4الجدول )
 نسبة مئوية لنتيجة االختبار القبلي
 التقدير الدرجات الرقم
 ضعيف 1-22 1
 ناقص 21-42 2
 مقبول 41-62 3
 جيد 61-82 4
 جيد جدا 81-122 5
 
 (6.4الجدول )
 نتيجة الطالب قبل تطبيق اإلستراتيجية
(Pre-Test) 
 (MIA)الفصل العاشر  (IIS 2)الفصل العاشر  (IIS 1)ر الفصل العاش رقم
63 
 
 التقدير النتيجة اإلسم التقدير النتيجة اإلسم التقدير النتيجة اإلسم
 مقبول 52 1التلميذ  جيد 68 1التلميذ  جيد 68 1التلميذ  5
 جيد 65 2التلميذ  جيد 64 2التلميذ  مقبول 52 2التلميذ  2
 جيد 76 3التلميذ  ضعيف 17 3ميذ التل مقبول 59 3التلميذ  3
جيد  92 4التلميذ  4
 جدا
 ناقص 32 4التلميذ  مقبول 52 4التلميذ 
جيد  96 5التلميذ  مقبول 48 5التلميذ  5
 جدا
 ناقص 28 5التلميذ 
جيد  92 6التلميذ  6
 جدا
جيد  86 6التلميذ 
 جدا
 مقبول 52 6التلميذ 
 جيد 76 7لتلميذ ا جيد 68 7التلميذ  ضغيف 22 7التلميذ  4
جيد  92 8التلميذ  ناقص 32 8التلميذ  جيد 72 8التلميذ  4
 جدا























التلميذ  جيد 61
12 














التلميذ  مقبول 47
14 
















التلميذ  جيد 73
16 
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 جيد 76
  2617   1866   2664 المجموعة
من اجلدول السابق، قد ظهر أن نتيجة االختبار قبل تطبيق اإلسًتاتيجية ادلعروضة يف 
"ضعيف" ىي: الطالب الذين حصلوا على تقدير  (IIS 1)يف الفصل العاشر الفيديو 
ثالثة طالب، و الذين ر "ناقص" لو الطالب الذين حصلوا على تقديلطالب واحد، 
حصلوا على تقدير "مقبول" لعشرة طالب، و الذين حصلوا على تقدير "جيد" لتسعة 
 .طالب، و الذين حصلوا على تقدير "جيد جدا" لتسعة طالب
ىي: الطالب الذين حصلوا على تقدير  (IIS 2)و أما النتيجة يف الفصل العاشر  
على تقدير "ناقص" لسبعة طالب، و الذين حصلوا "ضعيف" لطالبُت، و الذين حصلوا 
على تقدير "مقبول" لسبعة طالب، و الذين حصلوا على تقدير "جيد" ألحد عشر 
 طالب. حصلوا على تقدير "جيد جدا" خلمسة، و الذين طالبا
ىي: الطالب الذين حصلوا على تقدير  (MIA)و النتيجة يف الفصل العاشر 
ب الذين حصلوا على تقدير "ناقص" لثالثة طالب، و "ضعيف" لطالب واحد، و الطال
لثمانية طالب، و الطالب الذين حصلوا  "مقبول"الطالب الذين حصلوا على تقدير 
، و الطالب الذين حصلوا على تقدير "جيد جدا" خلمسة عشر طالبا "جيد"على تقدير 
 خلمسة طالب.
تلك الفصول استنتاج أن  ميكن، الفصول الثالثةتلك يف  القبلياالختبار  نتائجمن 
، و (IIS 1)اليت ال زبتلف كثَتا. و ىم الفصل العاشر  ذلا شروط أولية متشاهبة الثالثة
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مت أخذ العينات باستخدام العينة . و (MIA)، و الفصل العاشر (IIS 2)الفصل العاشر 
 IIS)العاشر  الفصل ت الباحثةوأخذ، (Cluster Random Sampling) العشوائية العنقودية
 .كعينة لفصل الضابطي  (MIA)للفصل التجرييب و الفصل العاشر  كعينة (1
 و بعدىا قامت الباحثة بعملية االختبار البعدي، و حصلتها النتيجة كما يلي:
 (7.4الجدول )
 تطبيق اإلستراتيجية بعدنتيجة الطالب 
(Post-Test) 
 الرقم
 (IIS 1)الفصل العاشر 
 )الفصل التجريبي(
 (MIA)شر الفصل العا
 )الفصل الضابطي(
 التقدير النتيجة اإلسم التقدير النتيجة اإلسم
 جيد 67 1 التلميذ جيد 75 1 التلميذ 1
 مقبول 56 2 التلميذ جيد جدا 81 2 التلميذ 2
 جيد 66 3 التلميذ جيد 79 3 التلميذ 3
 جيد 75 4 التلميذ جيد  67 4 التلميذ 4
 جيد 66 5 التلميذ جيد 71 5 التلميذ 5
 مقبول 49 6 التلميذ جيد 71 6 التلميذ 6
 جيد جدا 84 7 التلميذ جيد 75 7 التلميذ 7
 مقبول 62 8 التلميذ جيد جدا 84 8 التلميذ 8
 مقبول 56 9 التلميذ جيد جدا 84 9 التلميذ 9
 مقبول 58 12 التلميذ جيد 73 12 التلميذ 12
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 جيد 71 11 التلميذ جيد 62 11 التلميذ 11
 مقبول 56 12 التلميذ جيد 66 12 التلميذ 12
 مقبول 43 13 التلميذ جيد 66 13 التلميذ 13
 مقبول 47 14 التلميذ مقبول 58 14 التلميذ 14
 مقبول 52 15 التلميذ جيد 69 15 التلميذ 15
 جيد 69 16 التلميذ جيد 67 16 التلميذ 16
 جيد 64 17 التلميذ جيد 66  17 التلميذ 17
 جيد 73 18 التلميذ مقبول 56 18 تلميذال 18
 مقبول 54 19 التلميذ جيد 64 19 التلميذ 19
 مقبول 47 22 التلميذ جيد 66 22 التلميذ 22
 جيد 69 21 التلميذ جيد 62 21 التلميذ 21
 جيد 75 22 التلميذ مقبول 56 22 التلميذ 22
 جيد 75 23 التلميذ مقبول 47 23 التلميذ 23
 جيد 71 24 التلميذ مقبول 47 24 التلميذ 24
 مقبول 47 25 التلميذ جيد 75 25 التلميذ 25
 جيد 64 26 التلميذ جيد جدا 81 26 التلميذ 26
 جيد 66 27 التلميذ مقبول 56 27 التلميذ 27
 مقبول 52 28 التلميذ جيد 67 28 التلميذ 28
 مقبول 47 29 التلميذ جيد 75 29 التلميذ 29
 مقبول 62 32 التلميذ جيد 73 32 التلميذ 32
 مقبول 56 31 التلميذ جيد 79 31 التلميذ 31
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 جيد 75 32 التلميذ جيد 73  32 التلميذ 32
  1983   2265 المجموعة
من اجلدول السابق، قد ظهر أن نتيجة االختبار بعد تطبيق اإلسًتاتيجية ادلعروضة  
التجرييب ىي: ليس ىناك الطالب الذين كالفصل   (IIS 1)يف الفيديو يف الفصل العاشر 
حصلوا على تقدير "ضعيف"، و ليس ىناك الطالب الذين حصلوا على تقدير "ناقص"، 
و الذين حصلوا على تقدير "مقبول" لستة طالب، و الذين حصلوا على تقدير "جيد" 
 ، و الذين حصلوا على تقدير "جيد جدا" ألربعة طالب.خلمسة عشر طالبا
ليس ىناك كالفصل الضابطي ىي:  (MIA)ختبار يف الفصل العاشر و النتيجة اال
لوا على الطالب الذين حصليس ىناك ، و تقدير "ضعيف"الطالب الذين حصلوا على 
، و لستة عشر طالبا، و الطالب الذين حصلوا على تقدير "مقبول" تقدير "ناقص"
 الب الذي حصلطالطالب الذين حصلوا على تقدير "جيد" خلمسة عشر طالبا، و ال
  .لطالب واحدعلى تقدير "جيد جدا" 
 
 تحليل نتيجة االختبار بعدي .1
 االختبار البعدي ( أ
لفصل التجرييب وا يبطاالضالفصل يهدف االختبار البعدي إىل ربديد شروط 
بعد تطبيق اإلسًتاتيجية ادلعروضة يف الفيديو يف الفصل التجرييب. فلذلك 






 االختبار الطبيعي (1
ىو معرفة ما إذا كانت البيانات اليت مت احلصول  الطبيعي تبارخلمن ا دفاذل
تبار نتيجة االخ. و البيانات ادلستخدمة ىي عليها موزعة بشكل طبيعي أم ال
، و الثانويةصل العاشر من ادلدرسة البعدي دلادة مهارة الكتابة يف الف
 كما يلي:  chi kuadratىي  اإلحصائيات ادلستخدمة
 الفرضية
 : البيانات ادلوزعة بشكل طبيعي  




باسح مقبول إذا:    
جدول أكرب من   
  
 كما يلي: الطبيعي النهائي، يتم احلصول على نتائج اختبار بناًء على احلساب
 (8.4الجدول )
 نتيجة اختبار الطبيعي النهائي
حساب  الفصل
جدول   
 المعلومة  
 موزعة بشكل طبيعي 7,81 6,8 الفصل التجريبي




 لمتغَتي لختبار التجانسالا (2
أن عينة البحث تبدأ من نفس  دلعرفة للمتغَت يتجانسالختبار اليستخدم ا
 :ىي يختبار التجانسالالفرضية يف ا و .الشروط ادلتجانسة
 الفرضية
 الفصلُت متجانسُتكال :   
 متجانسي الفصلُت غَتكال :   
 اختبار الفرضية





 جدول أصغر من  حساب مقبول إذا     
 (9.4الجدول )
 اختبار تجانس البيانات النهائي نتيجة
 الفصل الضابطي الفصل التجرييب الفصل
 1983 2225 المجموعة
N 32 32 
 ‌36,53 32,84 
 s2) 26,57 32,39)ألمتغير 
 s) 5,15 5,69) ياالنحراف المعيار 
 1,21  حساب 
 2  جدول 
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)أصغر من( نتيجة  1,21 = حساب من اجلدول السابق نعرف بأن نتيجة 
تبدأ من نفس الشروط مقبول، بتفسَت أن كال الفصلُت    . ف 2 = جدول 
 .ادلتجانسة
 اختبار الفرضية ( ب
 يانات يف ىذا. ربليل البلإلجابة على فرضية البحث يستخدم اختبار الفرضية
 .للعينة ادلستقلة (t-test) باستخدام أسلوب التجربة ادلقارنة البحث
 :الفرضية اليت يتم اختبارىا ىي
 من خاللسًتاتيجية تعليم مهارة كتابو با نتائج تعلم الطالبمتوسط :   
يف الفصل العاشر  التقليدية ةأقل جودة، عند مقارنتها بالطرق التعلم ادلدمج
 الجو كيدول توبان. ةويانلثداية ادبدرسة اذل
 من خاللسًتاتيجية تعليم مهارة كتابو با نتائج تعلم الطالبمتوسط :   
يف  التقليدية ةعند مقارنتها بالطرق، أفضل بشكل ملحوظ التعلم ادلدمج
 الجو كيدول توبان. ةويانالثالفصل العاشر دبدرسة اذلداية 
 :  اختبار الفرضية
    








اآلخر. و مت احلصول  tمقبولة ألشبان    ، حساب أصغر من  جدول مردودة إذا    
 .     مث             و ، t قائمة جداولمن  جدول 
 (9.4الجدول )
 نتائج حساب اختبار الفرضية
 الفصل الضابطي الفصل التجرييب الفصل
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 1983 2225 المجموعة
N 32 32 
 ‌36,53 32,84 
 s2) 26,57 32,39)ألمتغير 
 s) 5,15 5,69) االنحراف المعياري
Dk‌62 
 2,36  حساب 
 1,99  جدول 
. و ألن 1,99 = جدول و  2,36 = حساب بناءا على اجلدول السابق، كان 
   مردود و    ، فكان dk = 62و   %5دبستوى داللة  جدول أكرب من  حساب 
من سًتاتيجية تعليم مهارة كتابو با نتائج تعلم الطالبسط متو مقبول. و دبعٌت 
يف  التقليدية ةعند مقارنتها بالطرق، أفضل بشكل ملحوظ التعلم ادلدمج خالل
  الجو كيدول توبان. الثانويةالفصل العاشر دبدرسة اذلداية 
 : مناقشة نتائج البحثالمبحث الثاني 
فاآلن تبدأ الباحثة  ات و ربليلها،عرض البيانعملية بعد أن انتهت الباحثة يف 
ستناقش الباحثة النقط الرئيسية اليت حصلت إليها من دبناقشة نتائج البحث احملصولة. و 
و ادلدّرسة اللغة العربية لفصل العاشر دبدرسة اذلداية العالية  نتيجة االستبانة عن آراء اخلبَت
 علىتتكون  فادلبحث السابق. ابقرضتها الباحثة يف ادلبحث السالجو كيدول توبان، اليت ع
 Blended“إعداد إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج : عملية مكونتُت
Learning” على شكل الفيديو و صالحيتو. 
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 Blended“إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم المدمج إعداد  -أ‌
Learning” 
 الباحثة اعتمدت ث،بحالا ىذ يف بةتالكا رةهام يمعلت يةيجاتًت إسد داإعيف 
البحث  وىو طريقة (Research and Development) على منهج البحث والتطوير
لتطوير إنتاجا جديدا أو لتحسُت اإلنتاج اجلديد للمساعدة يف تنفيذ عملية التعليم 
و استخدمت الباحثة إجراءات البحث و  4ليكون أكثر إنتاجية وفعالية وكفاءة.
  ,(ADDIE (Analyze, Design, Development, Implement, Evaluateالتطوير بنظرية 
لديها خطوات إجرائية بسيطة وواضحة لتطوير  ىذه النظرية ألن الباحثة توفضل
   5.التعليمية و الكتاب التعليمي و اسًتاتيجيةالوسيلة 
وقد سارت الباحثة على ىذه اخلطوات اخلمس يف إجراء البحث والتطوير 
غة كمدرسة الل  وافرةيعٍت بادلقابلة مع خنلة ال فبدأت الباحثة بتحليل االحتياجات
ادلقابلة للحصول على  طريقةيتم استخدام . و بعض طالب يف فصل العاشر العربية
فيما يتعلق باآلراء أو الظواىر اليت يراىا ويشعر هبا ، البيانات مباشرة من ادلصدر
حىت تكون البيانات اليت مت احلصول عليها  ويعيشها األشخاص من خالل التفاعل،
ربليل البيانات اليت مت صبعها من أجل احلصول مث يتم  صاحلة وميكن الوثوق هبا.
  6على البيانات ادلطلوبة.
يف عملية التعليم و  و من عملية ادلقابلة، و جدت الباحثة بعض ادلشكالت
يف األشهر . خالل الوباءالتعلم يف تلك ادلدرسة خاصة يف فصل العاشر، السيما 
القليلة ادلاضية، كان عملية التعليم و التعلم مقيدة بالوباء و يطلب تنفيذ صبيع 
                                                          
4
Yudi Hari Rayanto dan Sugianti, Penelitian Pengembangan Model ADDIE & R2D2, 
(Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020), h. 50. 
5
Nusa Putra, Research & Development, Penelitian dan Pengembangan,… h. 119. 
6
Nur Sayyidah, Metodelogi Peneltian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam 
Pendidikan. (Sidoarjo: Zifatama Jawara. 2018), hlm. 146-147.  
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األنشطة التعليمية من ادلنزل. فادلدرسة تفتقر إىل األفكار للتعليم، و عملية التعليمية 
مرة يقتصر فقط على األمر لقراءة النص يف الكتاب ادلدرسي و إجابة ادلست
التمرينات شفويا أو ربريريا، و ال يرتكز كثَتا على ربسُت قدرات الطالب يف إتقان 
 ميتقدمي اسًتاتيجية التعلفمن ىذه احلالة حاولت الباحثة يف  أربع مهارات اللغوية.
و قامت الباحثة بإعداد الفيديو التعليمي  إليها، و زبصصت يف تعليم مهارة الكتابة.
يف تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج الذي يعرض فيو إسًتاتيجية 
“Blended Learning”. 
فاإلسًتاتيجية عند بعض العلماء كما خلَّصت الباحثة يف الفصل الثاين ىي 
ربريك  و ُتؤثر إىل األمام يف خطوات سلططة و واسعة و عميقة بشكل ىادف
الطالب حىت يتمكنوا من خالل قدراهتم و إرادهتم من القيام بأنشطة اليت تتعلق 
 بالتعلم.
تعد قدرة ادلدرس على ربديد اإلسًتاتيجية وإتقان ادلواد مطلًبا مطلًقا يف 
التعليم، ألن يف إسًتاتيجية التعليم ىناك العديد من األشياء اليت رنب أن يتقنها 
خطة التعليم. و ألن إسًتاتيجية التعليم ىي وسيلة لتحقيق ادلدرس كأساس إلعداد 
 7أىداف مادة أو رلموعة من التعليم اليت ستعَطى للطالب.
مثل اليوم، كان ادلدرسُت  و يف ناحية تعليم اللغة العربية يف عصر العلمة
مطلوبون دائًما بعمل ابتكاري يف الفصل الدراسي. ىناك أشياء كثَتة رنب أن 
يعرفها ادلدرس يف إدارة الفصول. ليس فقط إتقان ادلوضوعات، لكن القدرة على 
  8تقدمي مواضيع ادلثَتة لالىتمام وربفيز الطالب حىت ال تشعر مواد اللغة بادللل.
                                                          
7
Olivia Cherly Wuwung, Strategi Pembelajaran & Kecerdasan Emosional, 
(Surabaya: Scopindo, 2020),  h. 33. 
8
Sri Arfani, Teaching Writing: Pengajaran Keterampilan Menulis, (Yogyakarta: 
2016, Garudhawaca), hlm. 133.   
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ويف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة، ىناك األىداف ادلرجوه مثل: 
نقل الكلمات اليت يشاىدىا على السبورة أو يف كراسات اخلط نقال صحيحا، 
روف اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة ومواضع وجودىا يف تعرف طريقة كتابة احل
الكلمة، تعود الكتابة من اليمُت إىل اليسار بسهولة، كتابة الكلمات العربية حبروف 
منفصلة ومتصلة مع سبييز اشكال احلرف، وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا ال رنعل 
إتقان األنواع ادلختلفة من للبس زلال، مراعاة القواعد اإلمالئية السياسية يف الكتابة، 
خط العريب، مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة، مراعة عالمات الًتقيم 
 9عند الكتابة، و سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسو بيسر.
و يف تعليم الكتابة تنقسم إىل عدة أنواع: تعليم اخلط العريب، و اإلمالء، و 
اإلنشاء. كلهم من أىم األنواع يف رلال تعليم الكتابة، ألهنم مرتبطون بعضهم 
ببعض. إلتقان اإلنشاء فينبغي على ادلدرس أن يعّلمهم و يفّهمهم عن قواعد 
عن قواعد اإلمالء فعليو أن يعطي معرفة كاملة عن  اإلمالء إىل طالبو، و قبل تعليم
 12اخلط العريب.
تقييم يف تعليم الكتابة، ألن يف بعد زبطيط و عملية التعليم الكتابة، ىناك 
عملية التعليم، ىناك مكونات رنب أخذىا بعُت االعتبار، وىي األىداف، وادلواد، 
والطريقة، والتقييم، و كلها مرتبطة ببعضها البعض. يرتبط التقييم ارتباطًا وثيًقا جبودة 
لتعليم والتعلم. أنشطة التعليم، ألن يتم تضمُت التقييم يف العملية الرئيسية يف عملية ا
و يهدف التقييم يف الكتابة إىل ربديد قدرة الطالب على نقل األفكار وادلشاعر 
 11واألفكار باستخدام اللغة اذلدف يف الكتابة.
                                                          
  .114-113. (، ص2228، )اخلرطوم: الدار العادلية،تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعمر الصديق عبد اهلل، 9
رسالة ادلاجستَت، )ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم  يف تدريس مهارة الكتابة، فعالية ادلدخل االكتشايفدنيال حلمي، 10
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يف أحناء يف صبيع ادلدارس م بسبب الوباء الذي يقيد عملية التعليم و التعل
 ادلدرسُتيجب على فو يطلب تنفيذ صبيع األنشطة التعليمية من ادلنزل،  إندونيسيا
م اليت ميكن يأحد برامج التعل. و الذي زندث اليوم واقعم مع اليتكييف برنامج التعل
 .”Blended Learning“التعلم ادلدمج  تطبيقها ىو
 (Blended Learning)للغة اإلجنليزية التعلم ادلدمج مأخوذة من مصطلح ا
وىو ما يعٍت خليطًا أو مزرًنا جيًدا. ىذا الربامج من التعليم ىو مزيج من التميز يف 
  12التعليم الذي يتم وجها لوجو و التعليم من خالل اإلنتَتنيت.
أوال. فخطة تصميم  صميمو، قامت الباحثة بتقبل تطوير ذلك الفيديوف
( مقطع 1اإلنتاج على شكل الفيديو التعليمي الذي ستطوره الباحثة كما يلي: )
( جوىر الفيديو، وفيو: االستعدادات، و 3( مقدمة، )2ادلوسقي االفتتاحي، )
 تتاح، و ادلرحلة األساسية، و ادلرحلة اخلاسبية.االف
د ذلك قامت الباحثة بعملية تطوير. أوال، استخدمت الباحثة تطبيق و بع
bandicam  تطبيق لتسجيل شاشات احلاسب، مث استخدمتCyberlink Power 
Director أحدىا رلموعة من مقاطع فيديو ، تكوين ادلكونات الالزمة لعمل الفيديول
يف تطبيق  ادليزات ادلستخدمةتشمل  و ادلذكورة. bandicamبتطبيق  لشاشةتسجيل ا
Cyberlink Power Director  يف ما يلي: الزكشة(trimming) و ،PiP Designer و ،
حاصيل 
َ
، و مفتاح الَصفاء (audio mixing)، و َخلط الصويت (cropping)ادل
(chroma key) و العتامة ،(opacity).  م باستخدا طويلةالتحرير الية عملبعد ادلرور
، و جودة H.264 AVC، بنمط ادللف يكون الفيديو جاىزًا لإلنتاج، فادليزات ادلكتوبة
  .(MPEG-4 1280x720/30p (16 mbpsالفيديو 
                                                          
12
Husamah, Pembelajaran Bauran (Blended Learning), (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 
2014), hlm. 11.  
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فاإلنتاج الذي سبت الباحثة يف إعداده ىو الفيديو التعليمي الذي فيو 
 .”Blended Learning“لم ادلدمج إسًتاتيجية يف تعليم مهارة الكتابة من خالل التع
 الثانويةشر دبدرسة اذلداية الفصل الع اللغة العربية دلدرسةسلصص و ىذا الفيديو 
كمصدر استلهم السًتاتيجية التعليم اليت ميكن استخدامها الجو كيدول توبان،  
 للتعليم عن بعد عرب إنًتنت.
 
الل التعلم المدمج إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خصالحية إعداد  -ب‌
“Blended Learning” 
 ء.اخلربادمت الباحثة االستبانة إىل قاإلسًتاتيجية، مدى صالحية ىذه دلعرفة 
 ىلاألسإلة أو األجوبة إ الستبيان ىي طريقة جلمع البيانات بتوزيعطريقة اف
يف ادليدان أو  أو العاملُت الباحثةمباشرة من قبل  توزيعهاميكن أن يتم  .ادلستجيبُت
 استخدمت الباحثة مقياس ليكرت لقياسو  13ة.إرساذلا مباشرة عرب الرسالة القصَت 
مقياس ليكرت يتعلق ببيانات حول ، Kinnear) 1988)نتائج االستبانة، فقالو كينَت 
راضية عدم ادلوافق، و  ، بأسئلة بديلة مثل ادلوافق إىلشيء ما عنموقف الشخص 
انات على مقياس فاصل بياللء مطلوب دلادلستجيبُت و غَت ذلك. ف غَت راضية إىل
   14يف عدد معُت.
توفيق خبَت التصميم ىو الدكتور و ادلادة ىو الدكتور سيف ادلصطفى فخبَت 
إىل مدرسة اللغة العربية لفصل العاشر  قدمت الباحثة االستبانة الرضبن و كذلك
اإلنتاج الذي طورتو من  ألجل تصديقدبدرسة اذلداية العالية الجو كيدول توبان 
ومن االستبانة اليت اإلنتاج.  تعديل وتصحيحقبل. و حصلت منهم االقًتاحات ل
                                                          
13
Suryani dan Hendrayadi, Metode Riset Kuantitatif, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 
173.  
14
Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 96.  
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% و ىي الداللة 92ت قيمة الصالحية قدر أعطتها الباحثة إىل خبَت ادلادة حصل
على معايَت "جيد جدا" بتفسَت ميكن استخدام ىذا الفيديو التعليمي الذي فيو 
إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون التصحيح. و أما قيمة 
% و ىي الداللة على 82الصالحية اليت حصلتها الباحثة من خبَت التصميم قدر 
معايَت "جيد جدا" بتفسَت ميكن استخدام ىذا الفيديو التعليمي الذي فيو 
إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون التصحيح. و قيمة 
الصالحية اليت حصلتها الباحثة من مدرسة اللغة العربية لفصل العاشر بتلك ادلدرسة 
د جدا" بتفسَت ميكن استخدام ىذا % و ىي الداللة على معايَت "جي91,25قدر 
 الفيديو التعليمي الذي فيو إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج 
 بدون التصحيح. 
للفيديو قامت بالتصحيح والتعديل و من االقًتاحت اليت حصلتها الباحثة 
ة لتعليم ادلدرسمناسبا حباجات  اإلنتاج ألن يكون التعليمي الذي طورتو من قبل
اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج. فاتعديل و التصحيح  
 تكبَت عرض تكرار احلروف اذلجائية، Zoom خطوات االستخدامكما يلي: إضافة 
 15.كل مرحلةلزيادة حجم احلروف يف الشرح ، حبيث ميكن قراءهتا بوضوح
  
إستراتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم المدمج استخدام  فعالية -ج‌
“Blended Learning” 
دلعرفة مدى فعالية استخدام إسًتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم 
من  دلعرفة الشروط األوليةأوال بعملية االختبار القبلي ادلدمج،  قامت الباحثة 
الشروط و بعد أن عرفت الباحثة .  سيتم استخدامها كعينة البحثاليت الفصول
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الفصل من تلك الفصول فاختارت الباحثة فصالن كعينة البحث، أوذلما  األولية
كالفصل   (MIA)كالفصل التجرييب و أخَتذنا الفصل العاشر   (IIS 1)العاشر 
 الضابطي. 
الفصلُت، مث حللت  و بعدىا قامت الباحثة بعملية االختبار البعدي يف كال
الباحثة البيانات و النتائج من ذلك االختبار باختبار الطبيعي، و اختبار التجانسي، 
 . الفرقمع صيغة اختبار متوسط باستخدام اختبار الفروق اإلحصائي مت قياسو و 
باستخدام  بيانات نتائج تعلم الطالبمن نتائج اختبار الطبيعي تعَرف بأن 
م مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج ونتائج الطالب باستخدام إسًتاتيجية التعلي
من نتائج اختبار استنتجت الباحثة . و موزعة بشكل طبيعي ادلنهج التقليدي
، بأن نتائج التعلم الطالب باستخدام إسًتاتيجية التعيم مهارة الكتابة من التجانسي
متجانسا. فلذلك  ج التقليديادلنهخالل التعلم ادلدمج و ونتائج الطالب باستخدام 
للفصل  36،53 =  ، بنتيجة الفرقصيغة اختبار متوسط استخدمت الباحثة 
 = جدول و  2,36 = حساب للفصل الضابطي. و حصلت  32,84التجرييب و 
نتائج تعلم متوسط فمعناه ، جدول أكرب من  حساب سيتم رّده إذا    دبعيار  1،99
أفضل بشكل  التعلم ادلدمج من خاللعليم مهارة كتابو سًتاتيجية تبا الطالب
 الثانويةيف الفصل العاشر دبدرسة اذلداية  التقليدية ةعند مقارنتها بالطرق، ملحوظ
يم يف تعل ، ميكن استخدام ىذه االسًتاتيجية كبديالولذلك الجو كيدول توبان.
الوباء، حيث ال  ة عن بعد خالل ىذامهارة الكتابيف تعليم ، وخاصة اللغة العربية






وصلت مث ، بعد أن متت الباحثة يف تعّرض البيانات و تنّقشها احلمد هلل رب العادلني
إىل الفصل اخلامس. فالفصل اخلامس يتكون من خالصة نتائج البحث و التوصيات و 
 االقرتاحات.
 خالصة نتائج البحث -أ‌
الباحثة عن خالصة  وبعد أن أمتت الباحثة عرض البيانات ومناقشتها مث استخلصت
البحث. ومما سيأيت نتائج البحث الرئيسية وفقا ألسئلة البحث والتطوير اليت وردهتا 
 الباحثة يف الفصل األول، فمنها:
قامت الباحثة بإعداد الفيديو التعليمي الذي فيو إسرتاتيجية تعليم مهارة الكتابة من  .1
 ADDIEنظرية و استخدمت الباحثة  ،”Blended Learning“ خالل التعلم ادلدمج
(Analyze, Design, Development, Implement, Evaluate)‌ فهذا الفيديو ستقدمها .
الجو كيدول  الثانويةالباحثة دلدرسة اللغة العربية يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية 
ي أ Zoom، ألن خالل الوباء قد تدرس ادلدرسة عن بعد عرب اإلنرتنيت بتطبيق توبان
WhatsAppم عرب اإلنرتنيت يقتصر فقط ي. و منوذج التعليم ادلستخدم خالل التعل
على األمر لقراءة النص يف الكتاب ادلدرسي وإجابة التمرينات شفويا أو حتريريا، و ال 
على حتسني قدرات الطالب يف إتقان أربع مهارات لغوية. فطبعا حتتاج يرتكز كثريا 
فأعدت الباحثة ىذا  اجلديدة دلمارسة منوذج التعليم األخرى.ادلدرسة اإلسرتاتيجية 
 احلاسب. Cyberlink Power Directorالفيديو التعليمي بتطبيق يف 
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و بعد إعداد اإلنتاج على شكل الفيديو التعليمي، قامت الباحثة بعملية جتربة  .2
كذلك   بتحكيمو خالل نتائج اإلستبانة من خبري ادلادة و خبري التصميم و اإلنتاج
الجو كيدول توبان.  الثانويةمن ادلدرسة اللغة العربية يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية 
و أما نتيجة التحكيم من %، 09فنتيجة التحكيم من خبري ادلادة حصلت النتيجة 
و النتيجة اليت حصلتها من %،  09 حصلت النتيجة اخلبري يف رلال التصميم
ىذه النتائج %، و 01،25شر بتلك ادلدرسة ىي مدرسة اللغة العربية يف فصل العا
الداللة على معايري "جيد جدا" بتفسري "ميكن استخدام ىذا الفيديو التعليمي  تكون
 الذي فيو إسترياتيجية تعليم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج بدون التصحيح".
دلعرفة مدى فعالية استخدام اإلسرتاتيجية اليت طورهتا الباحثة، قامتها باالختبار القبلي  .3
حللت الباحثة البيانات و النتائج من ذلك والبعدي مع عينات البحث. و بعدىا 
باستخدام اختبار الفروق مت قياسو االختبار باختبار الطبيعي، و اختبار التجانسي، و 
من نتائج اختبار الطبيعي تعَرف بأن . الفرقر متوسط مع صيغة اختبااإلحصائي 
بيانات نتائج تعلم الطالب باستخدام إسرتاتيجية التعليم مهارة الكتابة من خالل 
التعلم ادلدمج ونتائج الطالب باستخدام ادلنهج التقليدي موزعة بشكل طبيعي. و 
م الطالب باستخدام استنتجت الباحثة من نتائج اختبار التجانسي، بأن نتائج التعل
إسرتاتيجية التعيم مهارة الكتابة من خالل التعلم ادلدمج و ونتائج الطالب باستخدام 
الفرق، ادلنهج التقليدي متجانسا. فلذلك استخدمت الباحثة صيغة اختبار متوسط 
للفصل الضابطي. و حصلت  32,04للفصل التجرييب و  𝒙 = 36،53بنتيجة 
فمعناه ، جدول أكرب من  حساب سيتم رّده إذا    مبعيار  1،00 = جدول و  2,36 = حساب 
نتائج تعلم الطالب باسرتاتيجية تعليم مهارة كتابو من خالل التعلم ادلدمج متوسط 
أفضل بشكل ملحوظ، عند مقارنتها بالطرقة التقليدية يف الفصل العاشر مبدرسة 
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كن استخدام ىذه االسرتاتيجية كبديال الجو كيدول توبان. ولذلك، مي لثانويةاذلداية ا
يف تعليم اللغة العربية، وخاصة يف تعليم مهارة الكتابة عن بعد خالل ىذا الوباء، 
حيث ال ميكن للطالب وادلدرسني االجتماع وجًها لوجو لتنفيذ أنشطة التعلم و 
 التعليم.
 التوصيات -ب‌
إعتمادا على نتائج البحث و التطوير السابقة، فهناك التوصيات من الباحثة لقارئني ىذا 
الجو كيدول  الثانويةالبحث عامة و دلدرسة اللغة العربية يف فصل العاشر مبدرسة اذلداية 
 توبان خاصة.
 ة إعداد و اختيار اإلسرتاتيجية ادلناسبة لتعليم اللغة العربية خاصةينبغى على ادلدرس .1
  يف تعليم الكتابة عرب اإلنرتنيت.
 .على الطالب يف كثري من األحيان ممارسة وصقل قدراهتم يف مهارات الكتابة ينبغي .2
م ادلواد التعليمية ييف كثري من األحيان القيام بتمارين بعد هناية تعل ادلدرسةعلى  ينبغي .3
 .دلعرفة كفاءة الطالب أو فهمها من ادلواد اليت يتم تدريسها
 االقتراحات -ج‌
اللغة العربية خاصة الزائدة يف تعليم  أن يكون ىذا البحث مفيد إلعطاء ادلعلومات .1
 .العاشرالفصل  لطالب عند تعليم الكتابة عرب اإلنرتنيت
خرى دلهارة االستماع أي مهارة اإلسرتاتيجية األاآليت أن تعد  نيالباحث على ينبغي .2
 القراءة أي مهارة الكالم.
لعملية التعليم و التعلم عرب  هبذه االسرتاتيجية التعليمية يستمتعواترجى للطالب أن  .3
 اإلنرتنيت.
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